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Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg 
vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, 
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Det primære formål med denne rapport er at præsentere og beskrive status og 
perspektiver for en ny in-situ nedbrydningstest, der kan benyttes i forbindelse 
med dokumentation og kvantificering af naturlig nedbrydning af oliestoffer i 
jordens umættede zone. Testen, der er blevet døbt ”Dual Point Degradation 
Test” (DPD test), har specielt potentiale ift. JAGG 2.0 modulet for vertikal 
transport mod førstkommende grundvandsmagasin.  
 
Et sekundært formål med projektet er at undersøge potentialet for anvendelse 
af nye DNA-baserede teknikker til kvalitativ dokumentation af nedbrydnings-
aktivitet i områder med biologisk nedbrydning af oliekomponenter. 
 
Projektet er gennemført i perioden august 2008 til april 2011 og udgøres i sin 
grundsubstans af en afprøvning/anvendelse af de nævnte metoder på en test-
lokalitet, hvor der er efterladt restforurening med dieselolie. 
 
Projektet er gennemført af Dansk Miljørådgivning A/S (DMR), i samarbejde 
med Aalborg Universitet, under Miljøstyrelsens Teknologipulje.  
 
Region Nordjylland takkes for bidrag med bevilling af en IR-måler til den 
indledende metodeudvikling på AAU. Endvidere takkes afgangsstuderende 
Jakob Skov for gennemførelse af de indledende laboratorietests af metoden, 
samt Professor Per Møldrup og Lektor Tjalfe G. Poulsen, Sektion for Miljø-
teknologi på Aalborg Universitet, for faglig sparring omkring datatolkningen 







Baggrund og formål 
I JAGG 2.0 åbnes der op for at inddrage processerne i den umættede zone når 
der foretages risikovurderinger ift. grundvandet, hvilket ikke hidtil har været 
muligt. På lokaliteter med en kilde bestående af oliekulbrinter beliggende i den 
umættede zone, kan der inddrages nedbrydning under nedadrettet transport 
gennem den umættede zone mod grundvandet. Nedbrydningen kan inddrages 
på tre niveauer, hvor der på niveau 2 og 3 kræves hhv. en kvalitativ og en 
kvantitativ dokumentation. 
 
For at imødegå behovet for at inddrage nedbrydningen i risikovurderinger ift. 
grundvandet (på niveau 2 og 3), har Miljøstyrelsen bl.a. igangsat dette tekno-
logiprojekt. Projektet har til formål, at gennemføre pilotforsøg og evaluere to 
teknologier der har potentiale til anvendelse sammen med JAGG 2.0 under 
inddragelse af nedbrydning på niveau 2 og 3: 
1) En ny metode/strategi, kaldet Dual Point Degradation test (DPD-test) 
til kvalitativ og kvantitativ dokumentation af naturlig nedbrydning i 
den umættede zone (JAGG 2.0 niveau 2 og 3). 
2) Analyse af den mikrobiologiske artsdiversitet, til kvalitativ dokumen-
tation af nedbrydning i den umættede zone (JAGG 2.0 niveau 2). 
 
Undersøgelsen 
I forbindelse med projektet har Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) gennem-
ført pilotforsøg med de to teknologier, hhv. DPD-testen og analyse af den 
mikrobielle artsdiversitet, på en testlokalitet, hvor der er efterladt en mindre 
dieselolieforurening.  
 
Overordnet foretages DPD-testen ved, at der nedblæses forurening på gas-
form i ét punkt og oppumpes poreluft i et nabopunkt (svarende til en vandret 
in-situ kolonnetest, uden kolonne) etableret i den umættede zone via poreluft-
spyd. På baggrund af et aerobt og et anaerobt testforløb, samt en simpel ana-
lyse af gennembrudsdata for de to testforløb, dokumenteres in-situ nedbryd-
ning og der kan estimeres en aerob nedbrydningsrate.  
 
Diversitetsundersøgelsen er foretaget ved at udtage en række jordprøver på 
testlokaliteten, hhv. i restforureningen, lige ud for restforureningen i rent fyld-
sand (hhv. før og efter udførelse af DPD-testen) samt forskellige steder i op-
fyldningen og i intakte aflejringer omkring lokaliteten. Efterfølgende er DNA 
ekstraheret fra jordprøverne og der er lavet forskellige analyser af den mikro-
bielle population samt af tilstedeværelsen af forskellige funktionelle gener; hhv. 








Baseret på resultaterne fra den gennemførte pilottest, vurderes DPD-testen at 
have et stort potentiale ift. kvalitativ og kvantitativ dokumentation af in-situ 
nedbrydning af oliekulbrinter i jordens umættede zone, herunder anvendelse 
ved udarbejdelse af risikovurderinger ved brug af JAGG 2.0. 
 
En speciel omstændighed omkring DPD-testen er, at testen er skræddersyet til 
risikovurderinger og ikke til prædiktion af nøjagtige nedbrydningsrater. Derfor 
håndteres usikkerheder omkring testens gennemførelse og datavurderingen på 
en måde, som gør, at den estimerede nedbrydningsrate bliver konservativ 
(dvs. lavere end den faktiske nedbrydningsrate).  
 
Valget af testudstyr og driftsbetingelser er foretaget med henblik på at udnytte 
erfaringerne fra den almindelige poreluftprøvetagning. Valg i forbindelse med 
ovenstående faktorer er foretaget med henblik på at gøre testen hurtig, opera-
tionel, simpel og omkostningseffektiv ift. eksisterende publicerede metoder /2/. 
 
På baggrund af den stringente konservative tilgang til testudførelse og data-
tolkning vurderes det, at hvis der ved DPD-testen vises en målbar nedbryd-
ning, så vil der med stor sikkerhed reelt være potentiale for nedbrydning på 
lokaliteten, hvilket vil være med til at skabe tillid til de risikovurderinger, der 
baseres på nedbrydningsdata opnået med DPD-testen. 
 
På baggrund af de gennemførte pilottests er der opstillet en række perspekti-
ver for anvendelse af DPD-testen i forbindelse med risikovurderinger foreta-
get ved brugt af JAGG 2.0. 
 
Diversitetsanalyse 
På baggrund af resultaterne fra pilot-undersøgelsen vurderes det, at metoden 
har et potentiale for kvalitativ identifikation af nedbrydning i umættet zone, 
som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af risikovurderinger i JAGG 
2.0 (niveau 2). 
 
Resultaterne af diversitetsanalysen viser således, at der, for de mest forurenede 
jordprøver, blev detekteret gener associeret med nedbrydning af monoaroma-
ter, mens disse gener ikke blev detekteret i uforurenede referenceprøver fra 
samme lokalitet. Derudover viste brugen af den relativt grove Denaturerende 
Gradient Gel Elektroforese (DGGE) metode, at fordelingen af bånd var til-
strækkelig til at give et fingerprint, der kan illustrere en forskel i diversiteten 
mellem jordprøver, der har været forurenet i umættet zone og kontrolprøver 
uden forurening. Endvidere er der ved metoden påvist forskelle i artsdiversite-
ten mellem rent fyldsand og identisk fyldsand, der er lagt i en udgravning, 
hvorunder der forekommer grundvandsforurening, så sandet kan blive påvir-
ket med dampe fra forureningen. Der er således indikationer på, at metoden 
er tilstrækkelig følsom til at registrere ændringer i substrattilførsel; her i form 




I projektet er fremgangsmåde og databehandling for DPD-testen beskrevet. 
Derudover er der foretaget en pilottest med henblik på at eftervise metodens 
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anvendelsesmæssige potentiale, idet den hidtil kun har eksisteret på ideplan. 
Endeligt opstilles en række perspektiver for det videre arbejde med metoden, 
hen imod en rutinemæssig anvendelse sammen med JAGG 2.0. 
 
På den undersøgte testlokalitet er der udført en pilottest i en dybde på 1 m.u.t. 
og med 20 cm afstand imellem to poreluftspyd. Selve testen er udført i sand-
fyld og i en afstand af ca. 15 cm fra en efterladt restforurening med dieselolie. 
Testen er udført på et tidspunkt med ca. 17 cm frost i jorden og en jordtem-
peratur på ca. 7 °C. I testområdet er der konstateret tegn på naturlig nedbryd-
ningsaktivitet i form af lave iltkoncentrationer og forhøjede CO2-indhold i 
poreluften. 
 
Selvom testen var planlagt gennemført med benzen som modelstof i en kon-
centration på 2.000 mg/m3, viste kontrolanalyser af den indkøbte gas, at kon-
centrationen af benzen var omkring 225-255 mg/m3, mens indholdet af øvrige 
kulbrinter i gasblandingen havde et kogepunktsinterval på ca. 50-70 °C. En 
endelig identifikation af disse kulbrinter lod sig ikke gøre - hverken ved hen-
vendelse til gasleverandøren eller ved en efterfølgende GC-MS-analyse. Pilot-
testen er således gennemført med ca. 2.000 mg TVOC/m3 i stedet for med ca. 
2.000 mg benzen/m3 (TVOC = totalkulbrinter). 
 
På baggrund af resultaterne fra in-situ testen er der estimeret en 0. ordens 
nedbrydningsrate på 150 mg TVOC/dag. Ved en efterfølgende bestemmelse 
af testens influensradius i jorden - og hermed estimering af det ”aktiverede” 
jordvolumen - er det anslået, at ca. 800 kg TS har været aktiveret under te-
sten. Dermed kan ovenstående rate omregnes til en 0. ordens rate på ca. 0,19 
mg TVOC/kg TS/dag, hvilket for den aktuelle testjord svarer til en rate på 2,8 
mg TVOC/L/dag. 
 
Hvis benzen anvendes som modelstof for TVOC i pilottesten, kan det, via 
fugacitetsberegninger for den aktuelle testjord, estimeres, at porevandskoncen-
trationen har været imellem 1,3 og 8,8 mg/L, svarende til koncentrationsom-
rådet, hvor 0. ordens nedbrydning forventes for BTEX (under antagelse af en 
halvmætningskonstant på 0,2 mg/L). Under disse betingelser kan den estime-
rede 0. ordensrate omregnes til et konservativt bud på en (pseudo) 1. ordens 
nedbrydningsrate på i størrelsesordenen 0,32-2,2 dag-1, baseret på nedbryd-
ning i porevandet. 
 
Uanset hvilket af ovenstående rateestimater der sammenlignes med litteratur-
værdier (for TVOC eller BTEX) ligger den opnåede nedbrydningsrate i den 
lave ende af sammenlignelige litteraturværdier. Når det tages i betragtning, at 
testen er udført med ukendte VOC’er, ved en (lav) temperatur på ca. 7 °C og 
flere konservative tilgange til datatolkningen ligger disse estimater dog i et 
absolut realistisk leje.  
 
Den konservative tilgang til datatolkningen vurderes at kunne skabe den nød-
vendige tillid i forhold til anvendelse sammen med JAGG 2.0 ift. inddragelse 
af nedbrydningen i risikovurderinger overfor grundvandet. 
 
Diversitetsanalyse 
Diversitetsanalysen med DGGE teknologien viser vha. en statistisk analyse 
med Principal Component Analysis (PCA), at være i stand til at registrere en 
forskel i diversiteten mellem jordprøver der er forurenede med gasolie og rene 
referenceprøver fra samme lokalitet. Resultaterne indikerer således, at forskelle 
i forureningspåvirkningen giver resulterende forskelle i de mikrobiologiske 
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populationer, der er markante nok til at de kan detekteres ved DGGE-
analysen. Med andre ord, opnås meget store forskelle mellem jordprøverne, 
også indenfor de udtagne delprøver, og en efterfølgende PCA-analyse af di-
versitetsprofilerne giver en relation til forureningsgraden når der anvendes 
generelle primere. 
 
Ved anvendelse af primere, som er specifikt designet til at ramme genet, der 
koder for 6-Oxocyklohex-1-en-1-carbonyl-coenzym A hydrolase (6-OCH-
CoA hydrolase) er der konstateret tegn på nedbrydning i 4 ud af 6 prøver, 
hvor der sandsynligvis har foregået eller foregår nedbrydning af gasoliedampe 
fra forureningen. Der blev ikke konstateret positive blandt referenceprøverne. 
I pilotprojektet er der således afdækket et potentiale for en metode, der med 
dette, eller andre funktionelle gener relateret til BTEX-nedbrydning, potentielt 
kan benyttes til en kvalitativ vurdering af nedbrydning af oliekomponenter i 








































































































































































































































































































































































































Stiliseret repræsentation af det aktiverede 
jordvolumen (faktisk form og størrelse ukendt).
P2P1
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fÑíK=Éå=éêaâíáëâ=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=NK=çêÇÉåë=êaíÉÉëíáãaíÉêåÉ=Ñêa=aÑëåáí=QKOKPKQ=á=ÑçêJ
ÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=Éå=g^dd=OKMJÄÉêÉÖåáåÖ=Ñçê=ÖêìåÇîaåÇÉí=é™=åáîÉaì=PI=âaå=ãaå=
Ó=ëçã=ÇÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=äáÖåáåÖ=R=Ó=ÄÉåóííÉ=ÇÉå=Ü›àÉëíÉ=éçêÉîaåÇëâçåÅÉåíêaíáçå=
EZ=âçåÅÉåíêaíáçåÉå=á=mNFI=áÇÉí=ãaå=ÜÉê=îáä=çéå™=ÇÉí=ãÉëí=âçåëÉêîaíáîÉ=ÄìÇ=é™=
NK=çêÇÉåëêaíÉåK=k™ê=ãaå=ÄÉÑáåÇÉê=ëáÖ=á=êÉÖáãÉí=Ñçê=MK=çêÇÉåë=åÉÇÄêóÇåáåÖ=
ãÜíK=ÇÉå=âçåÅÉåíêaíáçå=ÇÉê=Éê=ÄÉåóííÉí=á=amaJíÉëíÉåI=Éê=ÇÉí=ÇçÖ=î‹ëÉåíäáÖí=aí=
éçáåíÉêÉI=aí=ÄÉÖÖÉ=ÉëíáãaíÉê=êÉåí=Ñaâíáëâ=Éê=âçåëÉêîaíáîÉK=
=
lÑíÉ=îáä=ÇÉí=ãÉëí=âçåëÉêîaíáîÉ=EçÖ=íáääáÇëëâaÄÉåÇÉF=êaíÉÉëíáãaí=î‹êÉ=êáÖÉäáÖí=íáä=
aí=åÉÇÄêóÇåáåÖÉå=ÄäáîÉê=aÑÖ›êÉåÇÉ=Ñçê=êáëáâçîìêÇÉêáåÖÉåI=àÑK=aÑëåáíK=NKOK=lÖ=á=
ÑçêÜçäÇ=íáä=ÄÉåóííÉäëÉ=aÑ=Éå=âçåëÉêîaíáî=êaíÉ=Eg^dd=OKM=é™=åáîÉaì=OF=Éê=ÇÉêI=
ëÉäî=ìåÇÉê=ëíêáåÖÉåí=âçåëÉêîaíáîÉ=aåíaÖÉäëÉê=Ó=å™ê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=âaå=ÇçâìãÉåJ
íÉêÉë=ãÉÇ=amaJíÉëíÉå=Ó=êáÖÉäáÖí=aí=ÜÉåíÉ=áÑíK=êáëáâçîìêÇÉêáåÖÉåK=aÉííÉ=ìåÇÉêJ
ëíêÉÖÉë=aÑI=aí=ÇÉí=á=LNL=Éê=aåÄÉÑaäÉíI=aí=aåîÉåÇÉ=Éå=âçåëÉêîaíáî=NK=çêÇÉåë=åÉÇJ
ÄêóÇåáåÖëêaíÉ=Ñçê=_qbu=é™=MIMNJMIN=ÇJNI=å™ê=ÇÉí=Éê=ÇçâìãÉåíÉêÉíI=aí=ÄÉíáåÖÉäJ
ëÉêåÉ=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=Éê=íáä=ëíÉÇÉ=çÖ=å™ê=ÇÉê=Éê=íÉÖå=é™=aí=åÉÇÄêóÇåáåÖÉå=ÑçJ
êÉÖ™ê=áåJëáíìK=
=
cçêëâÉääÉå=áãÉääÉã=ÇÉí=âçåëÉêîaíáîÉ=NK=çêÇÉåëÉëíáãaíI=çéå™Éí=îÉÇ=amaJíÉëíÉåI=
é™=MIPO=ÇJN=EãÉÇ=ÇÉí=ÑçêÄÉÜçäÇI=aí=íÉëíÉå=Éê=ìÇÑ›êí=Ñçê=ìâÉåÇíÉ=qsl`ÛÉêF=çÖ=
ÇÉå=âçåëÉêîaíáîÉ=êaíÉ=é™=MIMN=ÇJNI=aåÄÉÑaäÉí=á=LNLI=Éê=çã=ÇÉí=íaÖÉê=ÅaK=O=ÉääÉê=TM=
ÇaÖÉ=Ñ›ê=ÜaäîÇÉäÉå=aÑ=ëíçÑÑÉí=ÄäáîÉê=åÉÇÄêìÇí=EÜaäîÉêáåÖëíáÇÉåFK=
=
=
= =
=
PS=
= =
=
PT=
R máäçíÑçêë›ÖW=aáîÉêëáíÉíëìåÇÉêë›ÖÉäJ
ëÉ=
RKN cçêë›ÖëÄÉíáåÖÉäëÉê=
RKNKN gçêÇéê›îÉê=
eîÉê=àçêÇéê›îÉ=ÄÉëíçÇ=aÑ=ÅaK=RM=Ö=àçêÇ=çéëaãäÉí=á=êÉÇÅaé=ÖäaëK=mê›îÉå=Éê=çéJ
ÄÉîaêÉí=é™=â›ä=çÖ=Éê=ëÉåÇí=íáä=›àÉÄäáââÉäáÖ=ak^JÉâëíêaâíáçå=é™=^aäÄçêÖ=råáîÉêJ
ëáíÉíK=
=
aÉå=íçíaäÉ=ã‹åÖÇÉ=ãáâêçÄáÉä=ak^=á=ÜîÉê=aÑ=ÇÉ=ìÇíaÖåÉ=àçêÇéê›îÉê=ÄäÉî=ÄÉJ
ëíÉãí=îÉÇ=ÑÉã=ëÉéaêaíÉ=ÉâëíêaâíáçåÉêK=aÉê=âìååÉ=áââÉ=âçåëíaíÉêÉë=î‹ëÉåíäáÖÉ=
ÑçêëâÉääÉ=á=ÜîÉêâÉå=ìÇÄóííÉ=Eíóéáëâ=RJOM=”Ö=ÄáçãaëëÉLÖ=àçêÇF=ÉääÉê=addbJ
éêçÑáäÉêåÉ=ÜÉêÑêa=EÇaía=áââÉ=îáëíFK=
=
RKNKO fåÇÜçäÇ=~Ñ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=éçêÉäìÑíÉå=
m™=ÜîÉê=éê›îÉíaÖåáåÖëéçëáíáçå=Ñçê=ìÇíaÖåáåÖ=aÑ=àçêÇéê›îÉ=íáä=addbJaåaäóëÉ=
Éê=ÇÉê=çÖë™=ìÇÑ›êí=Éå=éçêÉäìÑíëÅêÉÉåáåÖ=ãÉÇ=mfaJã™äÉêLééÄo^bK=aÉííÉ=Éê=
Öàçêí=ãÉÇ=ÜÉåÄäáâ=é™=aí=Ñ™=Éí=›àÉÄäáâëÄáääÉÇÉ=aÑ=âçåÅÉåíêaíáçåÉå=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäJ
ÄêáåíÉê=á=ÖaëÑaëÉåI=ëçã=ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=àçêÇéê›îÉê=J=çÖ=ÇÉêãÉÇ=ÄaâíÉêáÉêåÉ=J=Üaê=
î‹êÉí=ìÇëaí=ÑçêK=
=
råÇÉêë›ÖÉäëÉå=Éê=ìÇÑ›êí=ãÉÇ=éçêÉäìÑíëéóÇI=åÉÇêaããÉí=íáä=N=ãKìKíK=cçêìÇ=Ñçê=
ìÇíaÖåáåÖ=aÑ=éçêÉäìÑíéê›îÉêåÉ=Éê=çéëíáääáåÖÉå=ÑçêéìãéÉí=ãÉÇ=Éå=äìÑíã‹åÖÇÉ=
ëîaêÉåÇÉ=íáäI=aí=äìÑíÉå=á=ê›ê=çÖ=ëäaåÖÉê=Éê=ìÇëâáÑíÉí=ÅaK=RM=ÖaåÖÉK=mçêÉäìÑíéê›J
îÉêåÉ=Éê=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=ìÇíaÖÉí=ëçã=éçëÉéê›îÉê=EÅaK=OIR=iF=á=oáäëaå=éçëÉê=îÉÇ=
ÄêìÖ=aÑ=îaâììãâaëëÉ=çÖ=aåaäóëÉêÉí=ãÉÇ=mfaJã™äÉêLééÄo^bK=
=
oÉëìäíaíÉí=aÑ=éçêÉäìÑíëÅêÉÉåáåÖÉå=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=íaÄÉä=RKN=çÖ=Éê=ãÉÇíaÖÉí=á=m`^J
aåaäóëÉåI=ëaããÉå=ãÉÇ=aêíëÇáîÉêëáíÉí=çÖ=áåíÉåëáíÉí=ÄÉëíÉãí=îÉÇ=addbJ
ÑáåÖÉêéêáåíáåÖI=àÑK=aÑëåáí=RKOKNKNK=
=
mìåâí= mê›îÉLÄÉíáåÖÉäëÉê= ééÄG=
cN= cóäÇëaåÇX=amaJçãê™ÇÉ=Ñ›ê=íÉëí= OTM=
cO= cóäÇëaåÇX=amaJçãê™ÇÉ=ÉÑíÉê=íÉëí= [VVVVKMMM=
cT= cóäÇëaåÇX=ìé™îáêâÉí= NNM=
cU= cóäÇëaåÇX=ÉîíK=é™îáêâÉí=aÑ=äÉííÉêÉ=ÑçêìêÉåÉí=ÖêìåÇîaåÇ= PNM=
cV= cóäÇëaåÇX=ÉîíK=é™îáêâÉí=aÑ=äÉííÉêÉ=ÑçêìêÉåÉí=ÖêìåÇîaåÇ= OUM=
cNM= fåíaâíàçêÇ=á=êÉëíÑçêìêÉåáåÖ= TPKMMM=
cNN= fåíaâíàçêÇ=á=ìÑçêìêÉåÉí=çãê™ÇÉ= NSM=
cNO= oÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉ=á=ìÑçêìêÉåÉí=ÑóäÇëaåÇI=áåíaâíàçêÇ= SQ=
cNP= oÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉ=á=ìÑçêìêÉåÉí=ÑóäÇëaåÇI=áåíaâíàçêÇ= RP=
q~ÄÉä=RKNW=oÉëìäí~íÉê=Ñê~=éçêÉäìÑíëÅêÉÉåáåÖ=Ñçê=áåÇÜçäÇ=~Ñ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=éìåâíÉê=Ñçê=ìÇí~ÖåáåÖ=
~Ñ=àçêÇéê›îÉê=íáä=addbJÑáåÖÉêéêáåíáåÖK=G=oÉëìäí~íÉê=[=NMKMMM=ééÄ=Éê=ÑçêÉí~ÖÉí=ãÉÇ=mfaJã™äÉê=â~äáJ
ÄêÉêÉí=ãçÇ=NMM=ééã=áëçÄìíóäÉåX=êÉëìäí~íÉê=YNMKMMM=ééÄ=Éê=ÑçêÉí~ÖÉí=ãÉÇ=ééÄo^b=â~äáÄêÉêÉí=ãçÇ=
NM=ééã=áëçÄìíóäÉåK=
=
=
PU=
RKO oÉëìäí~íÉê=
RKOKN dÉåÉêÉä=éêáãÉê==
pçã=ÇÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=ÑáÖìê=RKN=Éê=ÇÉê=ìÇ=Ñêa=ÇÉ=ìÇíaÖåÉ=àçêÇéê›îÉê=çéå™Éí=Éí=
ëíçêí=aåíaä=Ä™åÇ=á=addb=aåaäóëÉå=çÖ=ÇÉêãÉÇ=é™îáëí=Éå=êÉäaíáî=ëíçê=aêíëÇáîÉêëáJ
íÉí=á=ÇÉ=aåaäóëÉêÉÇÉ=àçêÇéê›îÉêK=f=ÇÉí=áääìëíêÉêÉÇÉ=ÉâëÉãéÉä=Éê=Ä™åÇÉåÇÉ=Ñêa=ÇÉå=
ÉåÉ=aÑ=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉêåÉ=Eéê›îÉ=cNPF=ÑçêîêÉÇÉå=é™=ÖÉäÉåI=ÜîáäâÉí=îaåëâÉäáÖÖ›ê=
ÇÉå=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=ÄáääÉÇaåaäóëÉK=f=ÇÉííÉ=íáäÑ‹äÇÉ=Éê=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉå=ÇÉêÑçê=áââÉ=
ãÉÇíaÖÉí=á=m`^JaåaäóëÉåK=
=
==
cáÖìê=RKNW=addbJÖÉäI=Üîçê=ÇÉê=Éê=~åîÉåÇí=Éå=ÖÉåÉêÉä=éêáãÉê=ÇÉëáÖåÉí=íáä=~í=ê~ããÉ=NSpJêok^=ÖÉåÉí=
Ñçê=Ä~âíÉêáÉê=á=àçêÇéê›îÉêåÉ=EPQNcLRNUo=éêáãÉêë‹ííÉíFK=
=
RKOKNKN m`^J~å~äóëÉ=
aÉê=Éê=ìÇÑ›êí=íç=ÑçêëâÉääáÖÉ=m`^JaåaäóëÉê=aÑ=ÇaíaãaíÉêáaäÉí=íáä=îìêÇÉêáåÖ=aÑ=
ëíaíáëíáëâÉ=äáÖÜÉÇÉê=ÉääÉê=ÑçêëâÉääÉ=á=ÇaíaãaíÉêáaäÉíK=f=ÇÉå=Ñ›êëíÉ=aåaäóëÉ=áåÇÖ™ê=
ìÇÉäìââÉåÇÉ=aêíëÇáîÉêëáíÉí=çÖ=aåíaä=ÖÉåâçéáÉê=á=ÜîÉêí=Ä™åÇ=âîaåíáÑáÅÉêÉí=îÉÇ=
äóëáåíÉåëáíÉí=Ñçê=Ä™åÇÉí=EÑáÖìê=RKOFI=çÖ=á=ÇÉå=aåÇÉå=aåaäóëÉ=Éê=áåÇÜçäÇÉí=aÑ=ÑäóÖJ
íáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=ã™äí=á=ééÄ=á=éê›îÉíaÖåáåÖëàçêÇÉå=çÖë™=áåÇÇêaÖÉí=EÑáÖìê=RKPFK=
=
=
cáÖìê=RKOW=m`^J~å~äóëÉ=~Ñ=~êíëÇáîÉêëáíÉí=çÖ=Ä™åÇáåíÉåëáíÉí=Ñê~=addbJÖÉäÉåK=
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F12 
=
PV=
=
=
cáÖìê=RKPW=m`^J~å~äóëÉ=~Ñ=~êíëÇáîÉêëáíÉí=çÖ=Ä™åÇáåíÉåëáíÉí=Ñê~=addbJÖÉäÉå=ë~ãí=âçåÅÉåíê~íáçåÉå=~Ñ=
ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉêK=
=
aÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=ÑáÖìê=RKO=çÖ=RKPI=aí=ÄÉÖÖÉ=ÇÉ=ìÇÑ›êíÉ=m`^JaåaäóëÉê=îáëÉê=íêÉ=
ÖêìééÉêáåÖÉêW=
NK cNM=ìÇíaÖÉí=á=áåíaâí=àçêÇ=ãÉÇ=êÉëíÑçêìêÉåáåÖK=
OK cNN=çÖ=cNO=ìÇíaÖÉí=á=ìÑçêìêÉåÉÇÉ=çãê™ÇÉêK=
PK cNI=cOI=cTI=cU=çÖ=cV=ìÇíaÖÉí=á=ÇÉå=çéÑóäÇíÉ=ìÇÖêaîåáåÖI=ãÉå=ãÉÇ=
ÑçêëâÉääáÖÉ=ÖêaÇÉê=aÑ=ãìäáÖ=é™îáêâåáåÖ=Ñêa=êÉëíÑçêìêÉåáåÖÉåK=
=
^Ñ=çîÉåëí™ÉåÇÉ=ëÉë=Éå=ÖçÇ=ëaããÉåÜ‹åÖ=ãÉääÉã=ÇÉ=ëíaíáëíáëâÉ=ÖêìééÉê=îÉÇ=
m`^JaåaäóëÉå=çÖ=ÑçêîÉåíÉÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÜÉÇÉê=ìÇ=Ñêa=éê›îÉìÇíaÖåáåÖÉåK=rãáÇJ
ÇÉäÄaêí=Éê=âçêêÉäaíáçåÉå=áåÇÉåÑçê=ÖêìééÉ=P=Ü›àÉêÉ=îÉÇ=áåÇÇêaÖÉäëÉ=aÑ=éçêÉäìÑíJ
ééÄ=á=aåaäóëÉåK=aÉííÉ=ëâaä=ëaåÇëóåäáÖîáë=íáäëâêáîÉëI=aí=áåÇÜçäÇÉí=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäJ
ÄêáåíÉê=á=cNM=îaê=ãÉÖÉí=ëí›êêÉ=ÉåÇ=ÇÉ=êÉëíÉêÉåÇÉ=ã™äáåÖÉêI=ÜîçêîÉÇ=ÇÉååÉ=
îaêáaÄÉä=Ñ™ê=êÉäaíáî=ëíçê=áåÇÑäóÇÉäëÉ=é™=m`NK=aÉí=Éê=ÇçÖ=îáÖíáÖí=aí=ÑêÉãÜ‹îÉI=
áåÇÇêaÖÉäëÉ=aÑ=áåÇÜçäÇÉí=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=àçêÇÉå=áââÉ=‹åÇêÉê=é™=ÖêìééÉJ
êáåÖÉêåÉI=ÜîáäâÉí=áåÇáâÉêÉêI=aí=ÇÉ=ÖêìééÉêáåÖÉêI=ÇÉê=ÑáåÇÉë=ìÇÉå=ÇáëëÉ=êÉëìäíaíÉê=
EÑáÖìê=RKOF=Ñ›äÖÉê=îaêáaíáçåÉå=aÑ=âçåÅÉåíêaíáçåÉå=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=éçêÉJ
äìÑíÉå=EÇîëK=íáäÖ‹åÖÉäáÖÜÉÇÉå=aÑ=çäáÉâìäÄêáåíÉêFK=
=
aÉí=ÑêÉãÖ™ê=ÉåÇîáÇÉêÉ=aÑ=ÑáÖìê=RKO=çÖ=ÑáÖìê=RKPI=aí=ÇÉê=áââÉ=âaå=é™îáëÉë=ÑçêëâÉä=
é™=éê›îÉêåÉ=cN=çÖ=cOI=ÇÉê=Éê=ìÇíaÖÉí=ÜÉåÜçäÇëîáë=Ñ›ê=çÖ=ÉÑíÉê=ìÇÑ›êÉäëÉ=aÑ=Éå=
amaJíÉëíK=aÉê=Éê=ë™äÉÇÉë=áåíÉí=ÇÉê=íóÇÉê=é™I=aí=íáäÑ›êëäÉå=aÑ=ÄÉåòÉå=çîÉê=Éå=
éÉêáçÇÉ=é™=RJS=íáãÉê=ÖáîÉê=aåäÉÇåáåÖ=íáä=ÄÉíóÇÉåÇÉ=ãáâêçÄáÉä=î‹âëí=aÑ=ÇÉ=aääÉJ
êÉÇÉ=íáäëíÉÇÉî‹êÉåÇÉ=ÄaâíÉêáÉaêíÉêI=ÉääÉê=íáä=Éå=ÑêÉãî‹âëí=aÑ=åóÉ=aêíÉêI=ëçã=ìÇJ
Ö›ê=ãÉêÉ=ÉåÇ=ÅaK=N=B=aÑ=ÄáçãaëëÉåK=lã=åçÖÉíI=áåÇáâÉêÉê=ÇáëëÉ=êÉëìäíaíÉê=ë™äÉJ
ÇÉëI=aí=ÇÉ=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉê=ÇÉê=Éê=ÉëíáãÉêÉí=é™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=amaJíÉëíÉå=Éê=
êÉäaíÉêÉí=íáä=ÇÉå=ãáâêçÄáÉääÉ=éçéìäaíáçå=ÇÉê=îaê=á=àçêÇÉå=îÉÇ=íÉëíÉåë=ÄÉÖóåÇÉäëÉK=
=
bå=ã™äÄaê=‹åÇêáåÖ=aÑ=àçêÇÉåë=ÄáçÇáîÉêëáíÉí=âê‹îÉê=ëaåÇëóåäáÖîáë=Éå=é™îáêâåáåÖ=
ãÉÇ=ÑçêìêÉåáåÖ=EÇîëK=Éå=›ÖÉí=ëìÄëíêaíJíáäÖ‹åÖÉäáÖÜÉÇF=çîÉê=Éå=ä‹åÖÉêÉ=íáÇëéÉJ
êáçÇÉ=ÉåÇ=ÇÉí=îaê=íáäÑ‹äÇÉí=ìåÇÉê=amaJíÉëíÉåK=aÉííÉ=ëíÉããÉê=çîÉêÉåë=ãÉÇ=
ÉêÑaêáåÖÉêåÉ=Ñêa=Éí=ëí›êêÉ=ÑÉäíëíìÇáÉ=é™=cäóîÉëíaíáçå=s‹êä›ëÉI=Üîçê=ÇÉê=ÄäÉî=éäaJ
ÅÉêÉí=Éå=âìåëíáÖ=âáäÇÉ=ÄÉëí™ÉåÇÉ=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=ìã‹ííÉÇÉ=aÑäÉàêáåÖÉê=aÑ=
Ñáåí=ëaåÇK=lîÉê=Éå=éÉêáçÇÉ=é™=P=ã™åÉÇÉê=âìååÉ=ÇÉê=ÜÉê=âìå=çÄëÉêîÉêÉë=Éå=
ÄÉÖê‹åëÉí=ÉÑÑÉâí=aÑ=âìäÄêáåíÉÑçêìêÉåáåÖÉå=é™=ëí›êêÉäëÉå=aÑ=àçêÇÉåë=ãáâêçÄáÉääÉ=
éçéìäaíáçå=LOOLK=aÉííÉ=ÄäÉî=ÇçÖ=ìåÇÉêë›Öí=îÉÇ=ÇóêâåáåÖëÄaëÉêÉÇÉ=ãÉíçÇÉêI=
ëçã=aäí=aåÇÉí=äáÖÉ=Üaê=Éå=ÄÉíóÇÉäáÖ=ãáåÇêÉ=Ñ›äëçãÜÉÇ=ÉåÇ=ÇÉí=Éê=íáäÑ‹äÇÉí=îÉÇ=
addb=aåaäóëÉåK=
=
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F12 
F2 
F7 
=
QM=
RKOKNKO ^êíëÄÉëíÉããÉäëÉ=
pçã=ÄÉëâêÉîÉí=çîÉåÑçê=Éê=ìÇîaäÖíÉ=Ä™åÇ=Ñêa=addbJéêçÑáäÉêåÉ=âäáééÉí=ìÇ=çÖ=
ëÉâîÉåíÉêÉí=Ñçê=aí=ÄÉëíÉããÉ=áÇÉåíáíÉíÉå=aÑ=ÇÉ=ãáâêççêÖaåáëãÉêI=ëçã=ëÉâîÉåJ
ëÉêåÉ=ëíaããÉê=ÑêaK=^Ñ=ÑáÖìê=RKQ=ÑêÉãÖ™ê=ÖÉäÉåI=ãÉÇ=Éå=çîÉêëáÖí=çîÉê=ÇÉ=Ä™åÇI=
ÇÉê=Éê=ëâ™êÉí=ìÇK==
=
cáÖìê=RKQW=addb=ÖÉä=ÇÉê=~åÖáîÉê=ÜîáäâÉ=Ä™åÇ=ÇÉê=Éê=ëâ™êÉí=ìÇ=íáä=ÑóäçÖÉåÉíáëâ=áÇÉåíáÑáâ~íáçåK=q~ääÉåÉ=
~åÖáîÉê=Ä™åÇ=ÇÉê=âäáééÉí=ìÇ=çÖ=ëÉâîÉåëáÇÉåíáÑáÅÉêÉí=EàÑ=í~ÄÉä=RKOFK=oÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉê=çÖ=ÑçêìêÉåÉÇÉ=
éê›îÉê=ÇÉê=Ü›êÉê=ë~ããÉå=Éê=áääìëíêÉêÉí=ãÉÇ=ÇÉ=Ñ~êîÉÇÉ=âçãÄáå~íáçåëÇá~Öê~ããÉê=çîÉê=ÖÉäÉåK=
=
pçã=ÇÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=ÑáÖìê=RKQ=Éê=ÇÉê=ëâ™êÉí=PT=Ä™åÇ=ìÇ=ëçã=Éê=ëÉåÇí=íáä=ëÉâîÉåJ
íÉêáåÖ=çÖ=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=ÑóäçÖÉåÉíáëâ=áÇÉåíáÑáâaíáçåK=aÉå=ÑóäçÖÉåÉíáëâÉ=ÄÉëíÉãJ
ãÉäëÉ=aÑ=áÇÉåíáíÉíÉå=á=ÇÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=ìÇëâ™êåÉ=Ä™åÇ=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=íaÄÉä=RKOK=aÉí=Éê=
íáäëíê‹ÄíI=aí=ìÇî‹äÖÉ=Ä™åÇÉåÇÉ=ãÉÇ=ÜÉåÄäáâ=é™=aí=áÇÉåíáÑáÅÉêÉ=ÄaâíÉêáÉêI=ÇÉê=
ÑáåÇÉë=á=éê›îÉêI=ëçã=Éê=ìÇëaí=Ñçê=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉêK=aÉííÉ=Ö›êÉë=îÉÇ=aí=ëaãJ
ãÉåäáÖåÉ=ãÉÇ=ÇÉå=íáäëîaêÉåÇÉ=ÄaÖÖêìåÇëéê›îÉ=ëçã=ÖÉçäçÖáëâ=Üaê=ëaããÉ=âaJ
êaâíÉêáëíáâI=ãÉå=ëçã=áââÉ=Éê=é™îáêâÉí=aÑ=ÑçêìêÉåáåÖÉåK=cNN=Éê=ë™äÉÇÉë=ÖÉçäçÖáëâ=
ëaããÉåäáÖåÉäáÖ=ãÉÇ=cNMI=ãÉåë=cNO=çÖ=cNP=Éê=ëaããÉåäáÖåÉäáÖ=ãÉÇ=cTJcVK=
cTJcNM=Éê=aääÉ=âaêaâíÉêáëÉêÉí=îÉÇ=aí=î‹êÉ=é™îáêâÉí=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=ÑçêJ
ëâÉääáÖ=ÖêaÇK=båÇîáÇÉêÉ=Éê=cN=çÖ=cO=ìÇíaÖÉí=Ñ›ê=çÖ=ÉÑíÉê=amaJÑçêë›ÖÉí=é™=
ëaããÉ=ëíÉÇ=çÖ=á=ëaããÉ=ÇóÄÇÉK==
=
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=
QN=
q~ÄÉä=RKOW=fÇÉåíáÑáâ~íáçå=~Ñ=ÇÉ=ìÇëâ™êåÉ=Ä™åÇ=Ñê~=addb=EàÑ=ÑáÖìê=RKQFK=
=
aÉí=ÑêÉãÖ™ê=ÉåÇîáÇÉêÉ=aÑ=ÑáÖìê=RKQI=aí=ÑäÉêÉ=Ä™åÇ=áââÉ=Éê=ëÉâîÉåíÉêÉíK=açÖ=Éê=
ÇÉí=íáäëíê‹Äí=aí=ëÉâîÉåíÉêÉ=ãáåÇëí=Éí=Ä™åÇ=Ñêa=ÜîÉê=Ä™åÇê‹ââÉ=ëçã=îáëìÉäí=îìêJ
ÇÉêÉí=Ö™ê=áÖÉå=á=aääÉ=éê›îÉêI=ÉâëK=Ä™åÇ=åêK=NI=OI=OU=çÖ=PPK=
==
pÉäîçã=m`^JaåaäóëÉå=çîÉêçêÇåÉí=ÖêìééÉêÉê=cN=çÖ=cO=á=ëaããÉ=ÖêìééÉI=Éê=ÇÉê=
çÖë™=ãáåÇêÉ=ÑçêëâÉääÉ=á=ê‹ââÉÑ›äÖÉå=aÑ=Ä™åÇ=ãÉääÉã=cN=çÖ=cOI=çÖ=ÇÉí=âaå=îáëìJ
Éäí=îìêÇÉêÉëI=aí=ÇÉå=ëí›êëíÉ=ÑçêëâÉä=á=áåíÉåëáíÉí=äáÖÖÉê=á=Ä™åÇ=åêK=NI=OI=P=çÖ=SK=
_™åÇ=åêK=SI=ëçã=Üaê=Ü›àÉêÉ=áåíÉåëáíÉí=á=cO=ÉåÇ=á=cNI=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=ëçã=Éå=
ÄaâíÉêáÉ=íáäÜ›êÉåÇÉ=çêÇÉåÉå=_ìêâÜçäÇÉêá~äÉëK=båÇîáÇÉêÉ=ÑáåÇÉë=Éí=âêaÑíáÖí=Ä™åÇ=
ãÉääÉã=O=çÖ=SI=ëçã=äáÖÉäÉÇÉë=Üaê=Ü›àÉêÉ=áåíÉåëáíÉí=á=cO=ÉåÇ=á=cNK=aÉëî‹êêÉ=îaê=
ÇÉí=áââÉ=ãìäáÖí=aí=áÇÉåíáÑáÅÉêÉ=ëÉâîÉåëÉå=ÄaÖ=ÇÉííÉ=Ä™åÇK=aÉí=Éê=ìîáëí=çã=ÇáëëÉ=
ÑçêëâÉääÉ=á=ÇÉ=íç=éê›îÉê=ëâóäÇÉë=î‹âëí=ÉääÉê=åaíìêäáÖÉ=îaêáaíáçåÉê=á=éê›îÉãaíÉêáaJ
äÉí=çÖ=ÇÉí=âaå=áââÉ=ìÇÉäìââÉëI=aí=ÜÉäÉ=ÉääÉê=ÇÉäÉ=aÑ=ÑçêëâÉääÉå=ãÉääÉã=cN=çÖ=cO=
âaå=íáäëâêáîÉë=ãáåÇêÉ=äçâaäÉ=ÑçêëâÉääÉ=á=ÇáîÉêëáíÉíÉå=á=àçêÇÉåK=
_™åÇ=åêK= gçêÇéê›îÉ= k‹êãÉëíÉ=ëä‹ÖíåáåÖ=á=dÉå_aåâ=
N= cN= cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK==
O= = mçä~êçãçå~ë=å~éÜíÜ~äÉåáîçê~åë=
P= = jÉíÜóäçéÜáä~ÅÉ~É=ëéK=
Q= = cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK=
R= = káíêçëçëéáê~=ëéK=
S= cO= _ìêâÜçäÇÉêá~äÉë=ëéK=
T= = cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK==
U= = cáêãáÅìíÉë=ëéK=
V= cT= cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=äáãáÅçä~==
NM= = _ìêâÜçäÇÉêá~äÉë=ëéK=
NN= = `çääáãçå~ë=ëéK=
NO= = j~ëëáäá~=ëéK=
NP= cU= cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=äáãáÅçä~==
NQ= = káíêçëçëéáê~=ëéK=
NR= = j~ëëáäá~=ëéK=
NS= = mêçÅ~Ä~ÅíÉêá~ÅÉ~É=ëéK==
NT= = oÜçÇçÅóÅä~ÅÉ~É=ëéK=
NU= cV= cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=äáãáÅçä~==
NV= = lñ~äçÄ~ÅíÉê=ëéK=
OM= = péÜáåÖçÄ~ÅíÉêá~äÉë=ëéK=
ON= = j~ëëáäá~=ëéK=
OO= = cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK=
OP= cNM= qÜáçÄ~ÅíÉê=ëéK=
OQ= = lñ~äçÄ~ÅíÉê=ëéK=
OR= = lñ~äçÄ~ÅíÉê~ÅÉ~É=ëéK=
OS= = káíêçëçëéáê~=ëéK=
OT= = cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK=
OU= cNN= pìííÉêÉää~ÅÉ~É=ëéK=
OV= = j~ëëáäá~=ëéK=
PM= = cä~îçÄ~ÅíÉêáìã=ëéK==
PN= cNO= káíêçëçëéáê~=ëéK=
PO= = káíêçëçëéáê~=ëéK==
PP= cNP= `äçëíêáÇáìã=ëéK=
PQ= = ^òç~êÅìë=ëéK=
PR= = eÉêÄ~ëéáêáääìã=ëéK==
PS= = _ìêâÜçäÇÉêá~äÉë=ëéK=
PT= = káíêçëçëéáê~=ëéK=
=
QO=
==
paããÉåÜçäÇÉë=cTJcV=áåÇÄóêÇÉë=îáëìÉäíI=ÑêÉãÖ™ê=ÇÉíI=aí=ÇÉê=Éê=êáãÉäáÖ=çîÉêÉåJ
ëíÉããÉäëÉ=á=Ä™åÇê‹ââÉÑ›äÖÉå=áãÉääÉã=ÇÉ=íêÉ=àçêÇéê›îÉêI=ÇçÖ=ãÉÇ=ÑçêëâÉääáÖÉ=
áåíÉåëáíÉíÉê=á=ÇÉ=íêÉ=éê›îÉêK=paããÉåÜçäÇÉë=ãÉÇ=ÇÉå=ÑóäçÖÉåÉíáëâÉ=áÇÉåíáÑáâaíáJ
çåI=ÑêÉãÖ™ê=ÇÉí=ÉåÇîáÇÉêÉI=aí=Ä™åÇ=ëçã=îáëìÉäí=âaå=îìêÇÉêÉë=aí=äáÖÖÉ=é™=áÇÉåíáJ
ëâÉ=éçëáíáçåÉê=á=ÖÉäÉå=çÖë™=ëaåÇëóåäáÖîáë=ëíaããÉê=Ñêa=ÇÉå=ëaããÉ=aêíK=pçã=
ÉâëÉãéÉä=âaå=å‹îåÉë=Ä™åÇ=åêK=VI=NP=çÖ=NUI=ëçã=aääÉ=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=ëçã=cä~J
îçÄ~ÅíÉêáìã=äáãáÅçä~=çÖ=Ä™åÇ=åêK=NOI=NR=çÖ=ONI=ëçã=aääÉ=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=ëçã=
j~ëëáäá~=ëéK=qáäëîaêÉåÇÉ=Ä™åÇ=Ö™ê=ÇçÖ=áÖÉå=á=cNO=çÖ=cNPI=ÜîçêÑçê=ÇÉ=ëaããÉ=
aêíÉê=ëaåÇëóåäáÖîáë=Éê=íáä=ëíÉÇÉ=á=ÇáëëÉ=éê›îÉê=ëÉäîçã=ÇÉííÉ=áââÉ=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=íaÄÉä=
RKOK=paããÉåÜçäÇÉë=cTJcV=ãÉÇ=cNO=çÖ=cNPI=âaå=ÇÉê=áââÉ=îáëìÉäí=áÇÉåíáÑáÅÉêÉë=
ãaêâaåíÉ=aÑîáÖÉåÇÉ=Ä™åÇI=ÇçÖ=ëâaä=ÇÉí=ÄÉã‹êâÉëI=aí=ÇÉê=Éê=êÉäaíáîí=ãaåÖÉ=
Ä™åÇI=ÜîáäâÉí=îaåëâÉäáÖÖ›ê=Éå=îáëìÉä=îìêÇÉêáåÖ=aÑ=ÑçêëâÉääÉåÉK=
=
aÉå=ãÉëí=ãaêâaåíÉ=ÑçêëâÉä=ÇÉê=îáëìÉäí=âaå=ëÉë=aÑ=ÑáÖìê=RKQ=Éê=ÑçêëâÉääÉå=á=Ä™åÇJ
ê‹ââÉÑ›äÖÉå=ãÉääÉã=cNM=çÖ=cNNI=Üîçê=çÖë™=áåíÉåëáíÉíÉêåÉ=îaêáÉêÉê=ãaêâaåíK=
aÉí=Éê=ë™äÉÇÉë=á›àåÉÑaäÇÉåÇÉI=aí=aåíaääÉí=aÑ=Ä™åÇ=ëÉê=ìÇ=íáä=aí=î‹êÉ=êÉÇìÅÉêÉí=á=
ÇÉå=ÑçêìêÉåÉÇÉ=éê›îÉ=EcNMF=á=ÑçêÜçäÇ=íáä=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉå=EcNNFI=ÜîáäâÉí=âaå=
áåÇáâÉêÉI=aí=î‹âëíÉå=ìÇÖ›êÉë=aÑ=Éå=ÖêìééÉ=aÑ=ÄaâíÉêáÉêI=ëçã=Éê=ëéÉÅáaäáëÉêÉí=á=
åÉíçé=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=ÖaëçäáÉÑçêìêÉåáåÖÉå=á=ìã‹ííÉí=òçåÉK=aÉ=ãÉëí=ãaêâaåíÉ=
Ä™åÇ=á=cNM=Éê=åêK=OR=çÖ=OSI=ÇÉê=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=ëçã=ÜÉåÜçäÇëîáë=lñ~äçÄ~ÅíÉê~J
ÅÉ~É=ëéK=çÖ=káíêçëçëéáê~=ëéK=aáëëÉ=Éê=ÇçÖ=ÄÉÖÖÉ=çÖë™=êÉéê‹ëÉåíÉêÉí=á=cNNI=ÄaêÉ=
ãÉÇ=Éå=äaîÉêÉ=áåíÉåëáíÉí=áåÇáâÉêÉåÇÉI=aí=ÇÉ=áââÉ=Éê=ëéÉÅáÑáââÉ=Ñçê=éê›îÉê=ãÉÇ=
àçêÇÑçêìêÉåáåÖK=
=
aÉå=ÑóäçÖÉåÉíáëâÉ=aåaäóëÉ=îáëÉê=Éå=í‹í=êÉäaíáçå=ãÉääÉã=ãáâêççêÖaåáëãÉê=á=ÇÉ=
ìÇíaÖåÉ=àçêÇéê›îÉê=çÖ=ãáâêççêÖaåáëãÉêI=ÇÉê=íáÇäáÖÉêÉ=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=á=àçêÇJ
ÑçêìêÉåÉÇÉ=çãê™ÇÉêK=bâëÉãéÉäîáë=Éê=ÇÉê=á=àçêÇéê›îÉ=cN=ÑìåÇÉí=Éå=ëÉâîÉåë=
EÄ™åÇ=åêK=OF=ÇÉê=Üaê=mçä~êçãçå~ë=å~éÜíÜ~äÉåáîçê~åë=`gO=ëçã=í‹ííÉëíÉ=ÄÉëä‹ÖJ
íÉÇÉ=çêÖaåáëãÉK=aÉååÉ=ëíaããÉ=Éê=íáÇäáÖÉêÉ=ÄÉëâêÉîÉí=ëçã=î‹êÉåÇÉ=aåëîaêäáÖ=
Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖÉå=aÑ=åaéÜíÜaäÉå=á=çäáÉÑçêìêÉåÉí=ëÉÇáãÉåí=LOPLK=qáäëîaêÉåÇÉ=Éê=
íç=aåÇêÉ=ëíaããÉê=äáÖÉäÉÇÉë=í‹ííÉëí=êÉäaíÉêÉí=íáä=aåÇêÉ=ãáâêççêÖaåáëãÉêI=ÇÉê=Üaê=
î‹êÉí=êÉäaíÉêÉí=íáä=çäáÉÑçêìêÉåáåÖI=ãÉåë=ÉåÇåì=íêÉ=aåÇêÉ=íáäÜ›êÉê=Éå=ÖêìééÉ=aÑ=
aããçåáìãçñáÇÉêÉåÇÉ=ÄaâíÉêáÉê=Ekáíêçëçëéáêa=ëéK F=çÖ=ÇÉêÑçê=áââÉ=ÑçêîÉåíÉë=aí=
î‹êÉ=ÇáêÉâíÉ=êÉäaíÉêÉí=íáä=çäáÉÑçêìêÉåáåÖÉåK=
=
paãäÉí=ëÉíI=Éê=ÇÉí=áââÉ=é™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=ÇÉå=ÑóäçÖÉåÉíáëâÉ=áÇÉåíáÑáâaíáçå=ãìäáÖíI=
aí=âçåëíaíÉêÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=íÉåÇÉåëÉê=ëçã=áåÇáâÉêÉê=íáäëíÉÇÉî‹êÉäëÉå=aÑ=ÉÖÉåíäáÖÉ=
áåÇáâaíçêçêÖaåáëãÉê=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉê=á=ÇÉå=ìã‹ííÉÇÉ=
òçåÉK=açÖ=Éê=ÇÉê=ÑçêëâÉääÉ=á=Ä™åÇê‹ââÉÑ›äÖÉ=çÖLÉääÉê=áåíÉåëáíÉí=ãÉääÉã=ÑçêìêÉJ
åÉÇÉ=éê›îÉê=çÖ=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉê=ëçã=áââÉ=âaå=aÑîáëÉëI=aí=âìååÉ=íáäëâêáîÉë=íáäëíÉJ
ÇÉî‹êÉäëÉå=aÑ=ÖaëçäáÉK=aÉ=áÇÉåíáÑáÅÉêÉÇÉ=aêíÉê=Éê=ÇçÖ=áââÉ=çÄäáÖaíÉ=åÉÇÄêóÇÉêÉ=
aÑ=ÖaëçäáÉ=çÖ=âaå=ÇÉêÑçê=áââÉ=ÄêìÖÉë=ÇáêÉâíÉ=ëçã=áåÇáâaíçêÉê=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=
aÑ=çäáÉâçãéçåÉåíÉê=á=ìã‹ííÉí=òçåÉK=
=
RKOKO SJl`eJ`ç^=çÖ=m^e=ÇáçñóÖÉå~ëÉJÖÉåÉê=á=àçêÇéê›îÉêåÉ=
^ãéäáÑáÅÉêáåÖ=aÑ=ÇÉ=íç=êáåÖÜóÇêçäóëÉêÉåÇÉ=m^e=ÇáçñóÖÉåaëÉ=âçÇÉåÇÉ=ÖÉåÉê=
çÖ=SJl`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉJÖÉåÉêåÉ=EãçåçaêçãaíÉêF=á=àçêÇéê›îÉêåÉ=îáëíÉ=âìå=
éçëáíáîÉ=Ä™åÇ=é™=addb=ÖÉäÉå=Ñçê=SJl`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉJÖÉåÉêåÉ=EãçJ
åçaêçãaíÉêFK=aÉí=Üaê=ë™äÉÇÉë=áââÉ=î‹êÉí=ãìäáÖí=aí=Ñ™=êÉëìäíaíÉê=Ñçê=áÇÉåíáÑáâaíáJ
çå=aÑ=m^e=ÇáçñóÖÉåaëÉ=âçÇÉåÇÉ=ÖÉåÉêK==
=
addbJaåaäóëÉå=Ñçê=SJl`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉJÖÉåÉêåÉ=aÑëä›êÉÇÉ=ÑáêÉ=Ä™åÇ=Ñêa=
ÜîÉê=aÑ=éê›îÉêåÉ=cNI=cOI=cV=çÖ=cNMI=ãÉåë=Éí=Éâëíêa=Ä™åÇ=ÄäÉî=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=á=
cNMK=aÉ=ÑáêÉ=Ä™åÇ=á=cNI=cOI=cV=çÖ=cNM=îaê=éäaÅÉêÉí=é™=ëaããÉ=éçëáíáçå=á=ÖÉäÉåI=
=
QP=
ÜîáäâÉí=áåÇáâÉêÉê=aí=ÇÉí=Éê=ÇÉå=ëaããÉ=çêÖaåáëãÉI=ãÉåë=ÇÉí=Éâëíêa=Ä™åÇ=á=cNM=
ÄäÉî=áÇÉåíáÑáÅÉêÉí=é™=Éå=aåÇÉå=éçëáíáçå=á=ÖÉäÉåK=aÉííÉ=áåÇáâÉêÉê=ë™äÉÇÉë=íáäëíÉÇÉJ
î‹êÉäëÉå=aÑ=íç=íóéÉê=aÑ=çêÖaåáëãÉê=ÇÉê=Ä‹êÉê=ÖÉåÉí=Ñçê=SJl`eJ`ç^=ÜóÇêçJ
äaëÉK=_™åÇÉåÇÉ=ÄäÉî=ëâ™êÉí=ìÇI=çÖ=ëÉâîÉåíÉêÉíI=çÖ=ëÉâîÉåëÉêåÉ=Éê=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=
aåaäóëÉêÉí=çÖ=å‹êãÉëíÉ=ÄÉëä‹ÖíÉÇÉ=çêÖaåáëãÉê=Éê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉíK=oÉëìäíaíÉí=
ÑêÉãÖ™ê=aÑ=ÇÉí=ÑóäçÖÉåÉíáëâÉ=íê‹=á=ÑáÖìê=RKRK=aÉí=ÄÉÖê‹åëÉÇÉ=aåíaä=aÑ=Ä™åÇ=
ãÉÇÑ›êÉê=ÉåÇîáÇÉêÉI=aí=Éå=m`^JaåaäóëÉ=áââÉ=Éê=å›ÇîÉåÇáÖ=Ñçê=aí=ÑáåÇÉ=ÖêìééÉJ
êáåÖÉê=éê›îÉêåÉ=áãÉääÉãK=
=
=
=
cáÖìê=RKRW=cóäçÖÉåÉíáëâ=íê‹=ÇÉê=îáëÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ=îaêáaåíÉê=çÖ=ÇÉêÉë=áåÇÄóêÇÉë=ëä‹ÖíëâaÄ=aÑ=ÑçêëâÉääáÖÉ=SJ
l`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉ=ÖÉåÉê=E_aã^FK==
=
pçã=ÇÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=ÑáÖìê=RKRI=Éê=ÇÉê=aäí=aåÇÉí=äáÖÉ=íaäÉ=çã=ë‹êÇÉäÉë=å‹êí=ÄÉJ
ëä‹ÖíÉÇÉ=âäçåÉê=á=cNI=cO=çÖ=cVI=ëçã=aääÉ=Ü›êÉê=ìåÇÉê=ëä‹ÖíÉå=dÉçÄ~ÅíÉêI=ãÉåë=
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îÉåÇÉäëÉ=aÑ=ÄÉåòÉå=á=ÜÜîK=Éå=aÉêçÄ=ÄäaåÇáåÖ=EÄÉåòÉå=çÖ=ON=B=áäíI=ÄaäaåÅÉêÉí=
ãÉÇ=âî‹äëíçÑF=çÖ=Éå=aåaÉêçÄ=ÄäaåÇáåÖ=EÄÉåòÉå=á=âî‹äëíçÑFK=
=
_ÉåòÉå=îaê=ìÇîaäÖí=ëçã=áåáíáaäí=ãçÇÉäëíçÑI=áÇÉí=åÉíçé=ÄÉåòÉå=ãÉÖÉí=çÑíÉ=îáëÉê=
ëáÖ=aí=î‹êÉ=ÇêáîÉåÇÉ=Ñçê=êáëáâçîìêÇÉêáåÖÉê=é™=ÄÉåòáåJ=çÖ=çäáÉÑçêìêÉåáåÖÉêK=aÉêJ
íáä=âçããÉêI=aí=ÇÉå=ÄÉåòÉåJåÉÇÄêóÇÉåÇÉ=aâíáîáíÉí=ÑçêîÉåíÉë=aí=î‹êÉ=Éå=áåÇáâaJ
íçê=Ñçê=éçíÉåíáaäÉí=Ñçê=âìäÄêáåíÉåÉÇÄêóÇåáåÖ=é™=á=ÜîÉêí=ÑaäÇ=ÄÉåòáåÑçêìêÉåÉÇÉ=
äçâaäáíÉíÉê=LOQLK=
=
f=ÑçêÜçäÇ=íáä=ÑêÉãíáÇáÖÉ=aåîÉåÇÉäëÉê=aÑ=ãÉíçÇÉåI=Éê=ÇÉí=î‹ëÉåíäáÖíI=aí=ãÉíçÇÉåI=
á=ëáå=åìî‹êÉåÇÉ=ÑçêãI=éêáã‹êí=êÉííÉê=ëáÖ=áãçÇ=¨å=ÑçêìêÉåáåÖëâçãéçåÉåí=aÇ=
ÖaåÖÉå=EÄÉåòÉå=ÉääÉê=Éå=aåÇÉå=âçãéçåÉåíFK=aÉííÉ=ëâóäÇÉë=ÇçÖI=aí=íÉëíÉå=á=ëáå=
åìî‹êÉåÇÉ=Ñçêã=aåîÉåÇÉê=Éå=mfaJã™äÉê=íáä=îìêÇÉêáåÖ=aÑ=Üîçêå™ê=ÇÉê=Éê=çéå™J
Éí=ëíÉaÇóJëíaíÉ=áãÉääÉã=ãaëëÉáåéìíI=éêçÅÉëëÉê=çÖ=ãaëëÉìÇíê‹âK=sÉÇ=ÄÉåóííÉäëÉ=
aÑ=ÑKÉâëK=Éå=ÑÉäíJd`=ãÉÇ=ãìäáÖÜÉÇ=Ñçê=aí=aÇëâáääÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=ÑçêìêÉåáåÖëâçãJ
éçåÉåíÉê=îáääÉ=ÇÉí=î‹êÉ=ãìäáÖíI=aí=ÄÉåóííÉ=Éå=ëóåíÉíáëâ=ÑçêìêÉåáåÖëëaããÉåë‹íJ
åáåÖ=ÄÉëí™ÉåÇÉ=aÑ=ÑäÉêÉ=ÑçêëâÉääáÖÉ=âçãéçåÉåíÉê=á=ÑçêëâÉääáÖÉ=âçåÅÉåíêaíáçåÉêK=
_ÉÖÖÉ=íÉëíÑçêä›Ä=ëâìääÉ=á=ÇÉííÉ=íáäÑ‹äÇÉ=Ääçí=Ñçêä›ÄÉ=íáä=ÇÉê=îaê=çéå™Éí=ëíÉaÇóJ
ëíaíÉ=Ñçê=ëaãíäáÖÉ=âçãéçåÉåíÉêI=ÇÉê=îáääÉ=áåÇëíáääÉ=ëáÖ=é™=ÑçêëâÉääáÖÉ=íáÇëéìåâíÉê=
aÑÜ‹åÖáÖí=aÑ=ÇÉ=ÉåâÉäíÉ=ëíçÑÑÉêë=ÉÑÑÉâíáîÉ=êÉíaêÇaíáçåëÑaâíçêÉê=á=àçêÇãaíêáÅÉåK=
=
=
QU=
aÉê=Éê=ë™äÉÇÉë=éêáåÅáéáÉäí=ãìäáÖÜÉÇ=Ñçê=aí=íÉëíÉå=âaå=ÖÉååÉãÑ›êÉë=ãÉÇ=Éå=îáäJ
â™êäáÖ=âçãÄáåaíáçå=aÑ=ÑçêìêÉåáåÖëâçãéçåÉåíÉêI=çÖ=ÓâçåÅÉåíêaíáçåÉêK=aÉí=ÉåÉJ
ëíÉ=âêaî=ÉêI=aí=ÇÉê=Éê=íaäÉ=çã=ëaããÉ=ÄäaåÇáåÖ=aÑ=ëíçÑÑÉê=çÖ=âçåÅÉåíêaíáçåÉê=á=
ÇÉå=aÉêçÄÉ=çÖ=ÇÉå=aåaÉêçÄÉ=íÉëíÇÉäK=aÉí=Éê=äáÖÉäÉÇÉë=ãìäáÖíI=aí=ÖÉååÉãÑ›êÉ=
ÇÉå=aÉêçÄÉ=íÉëíÇÉä=ãÉÇ=Éå=áäíâçåÅÉåíêaíáçå=ÇÉê=ëîaêÉê=íáä=áåJëáíì=áäíâçåÅÉåíêaíáJ
çåÉåK=j™äÉë=ÇÉê=ÑKÉâëK=NO=B=áäí=á=ÇÉå=ìåÇÉêë›ÖíÉ=ãaíêáÅÉ=ÄÉëíáääÉë=ÇÉê=Ääçí=Éå=
aÉêçÄ=ÖaëÄäaåÇáåÖ=ãÉÇ=NO=B=áäí=á=ëíÉÇÉí=Ñçê=Éå=âçåÅÉåíêaíáçå=ëîaêÉåÇÉ=íáä=aíJ
ãçëÑ‹êÉáåÇÜçäÇÉí=EON=BFK=sÉÇ=Éå=áåÇäÉÇÉåÇÉ=êìåÇëé›êÖÉ=íáä=aåÇêÉ=ÖaëéêçÇìJ
ÅÉåíÉê=Üaê=ÑKÉâëK=^áê=iáèìáÇÉ=çéäóëíI=aí=ÇÉí=Éê=ãìäáÖíI=aí=Ñ™=ÑêÉãëíáääÉí=ÖaëÄäaåJ
ÇáåÖÉê=ãÉÇ=Éå=îaäÖÑêá=ëaããÉåë‹íåáåÖ=EaÑ=ÑKÉâëK=ÄÉåòÉåI=âî‹äëíçÑ=çÖ=áäíF=ãÉÇ=
Éå=êÉåÜÉÇ=é™=HLJ=O=B=Eéêáë=çãâêáåÖ=P=J=QKMMM=âêK=H=ãçãëFK=
=
f=ÑçêÜçäÇ=íáä=ÇÉå=åìî‹êÉåÇÉ=ëíêaíÉÖá=ãÉÇ=aí=ÄÉåóííÉ=ãçÇÉäëíçÑÑÉí=ëçã=ëáå=ÉÖÉå=
áåíÉêåÉ=íêaÅÉê=á=ÜÜîK=Éå=aÉêçÄ=çÖ=Éå=aåaÉêçÄ=íÉëíÇÉäI=Éê=ÇÉí=äáÖÉäÉÇÉë=Éå=ãìäáÖJ
ÜÉÇ=aí=ÄÉåóííÉ=aåÇêÉ=íêaÅÉêÉ=EÑKÉâëK=`lF=ìåÇÉê=¨í=ÉåâÉäí=EaÉêçÄíF=íÉëíÑçêä›Ä=íáä=
áåÇáâaíáçå=aÑ=ÇÉí=ÇáÑÑìëáîÉ=ãaëëÉíaÄ=ìåÇÉê=íÉëíÉåX=ÉääÉê=ÇÉå=ãaëë=êÉÅçîÉêó=ÇÉê=
çéå™ë=á=mO=áÑíK=ÇÉå=âçåÅÉåíêaíáçå=ÇÉê=é™Ñ›êÉë=ëóëíÉãÉí=á=mNK=aÉí=Éê=á=ÇÉå=ÑçêJ
ÄáåÇÉäëÉ=Ääçí=îáÖíáÖíI=aí=âçåÅÉåíêaíáçåÉå=çÖ=ÇáÑÑìëáçåëâçÉÑÑáÅáÉåíÉå=Ñçê=íêaÅÉêÉå=
Eçã=åçÖÉíF=î‹äÖÉë=Ü›àÉêÉ=ÉåÇ=Ñçê=ãçÇÉäëíçÑÑÉíI=Ça=ÇÉí=ÇáÑÑìëáîÉ=íaÄ=aÑ=ãçÇÉäJ
ëíçÑÑÉí=á=ë™=ÑaäÇ=çîÉêÉëíáãÉêÉëI=ÜîçêîÉÇ=ÇÉå=ÉëíáãÉêÉÇÉ=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉ=ÄäáîÉê=
âçåëÉêîaíáîK=
=
SKNKR bå=Ü›à=Ö~ëâçåÅÉåíê~íáçå=á=áåJëáíì=íÉëíÉå=ÖáîÉê=âçåëÉêî~íáîí=ê~íÉÉëíáã~í=
f=ÇÉííÉ=éêçàÉâí=îaê=ÇÉí=ëíáäÉí=ãçÇ=aí=aåîÉåÇÉ=Éå=ÄÉåòÉåJâçåÅÉåíêaíáçå=é™=OKMMM=
ãÖLãPI=ÜîáäâÉí=Éê=Ü›àí=áÑíK=éêaâíáëâÉ=éêçÄäÉãëíáääáåÖÉê=ãÉÇ=ÄÉåòÉå=á=Éå=aÑëâ‹J
êÉåÇÉ=òçåÉ=áãÉääÉã=ëÉäîÉ=àçêÇÑçêìêÉåáåÖÉå=çÖ=ÖêìåÇîaåÇÉíI=àÑK=aåîÉåÇÉäëÉëJ
çãê™ÇÉí=ÇÉÑáåÉêÉí=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=g^dd=OKMK=oÉaäáëíáëâÉI=Ü›àÉ=åáîÉaìÉê=îáä=ã™ëâÉ=
ëåaêÉêÉ=äáÖÖÉ=çãâêáåÖ=N=ãÖLãPK=jaå=âìååÉ=ÇÉêãÉÇ=ÜaîÉ=Éå=ÄÉêÉííáÖÉí=ÄÉâóãJ
êáåÖ=çãI=aí=ÇÉ=Ü›àÉ=âçåÅÉåíêaíáçåëåáîÉaìÉê=îáääÉ=äÉÇÉ=íáä=Éå=ÑçêâÉêí=EÑçê=Ü›à\F=
åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉK=
=
pÉäîÉ=âçåÅÉåíêaíáçåÉå=aÑ=ÑçêìêÉåáåÖëëíçÑÑÉí=Éê=ÇçÖ=âìå=ÄÉíóÇÉåÇÉ=Ñçê=åÉÇJ
ÄêóÇåáåÖëêaíÉå=á=ÑçêÜçäÇëîáëí=äaîÉ=âçåÅÉåíêaíáçåÉêK=m™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=jáÅÜaÉäáëJ
jÉåíÉå=âáåÉíáâ=îáä=åÉÇÄêóÇåáåÖÉå=ÑçêÉÖ™=ëçã=NK=çêÇÉåë=éêçÅÉë=EêaíÉå=Éê=âçåJ
ÅÉåíêaíáçåëaÑÜ‹åÖáÖF=îÉÇ=âçåÅÉåíêaíáçåÉê=ãÉÖÉí=äaîÉêÉ=ÉåÇ=hã=EÜaäîã‹íJ
åáåÖëâçåëíaåíÉåFI=çÖ=ëçã=Éå=MK=çêÇÉåë=éêçÅÉë=EêaíÉå=Éê=ìaÑÜ‹åÖáÖ=aÑ=âçåÅÉåJ
íêaíáçåÉåF=îÉÇ=âçåÅÉåíêaíáçåÉê=ãÉÖÉí=Ü›àÉêÉ=ÉåÇ=hã=LORLK=hã=Ñçê=_qbu=äáÖÖÉê=
ÑçêãÉåíäáÖ=á=ëí›êêÉäëÉëçêÇÉåÉå=MIO=ãÖLi=éçêÉîaåÇ=LONLK=
=
aa=éáäçííÉëíÉå=ÉÑíÉê=aäí=aí=Ç›ããÉ=Éê=ÖÉååÉãÑ›êí=ãÉÇ=éçêÉîaåÇëâçåÅÉåíêaíáçJ
åÉê=é™=ãÉääÉã=ÅaK=N=çÖ=V=ãÖLi=Éê=ÇÉí=êÉaäáëíáëâ=aí=aåíaÖÉI=aí=ÇÉí=çéå™ÉÇÉ=MK=
çêÇÉåë=êaíÉÉëíáãaí=é™=MINO=ãÖLiLÇ=âaå=ÑçêîÉåíÉë=aí=äáÖÖÉ=á=MK=çêÇÉåë=êÉÖáãÉíX=
ÇîëK=Üîçê=ÇÉå=ÑaâíáëâÉ=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉ=Éê=ìaÑÜ‹åÖáÖ=aÑ=ëíçÑâçåÅÉåíêaíáçåÉåK==
=
lã=íÉëíÉå=ÜaîÇÉ=î‹êÉí=ÖÉååÉãÑ›êí=ãÉÇ=Éå=éçêÉîaåÇëâçåÅÉåíêaíáçå=é™=NI=V=
ÉääÉê=PM=ãÖLi=îáääÉ=ÇÉêãÉÇ=âìååÉ=ÑçêîÉåíÉë=aí=ÖáîÉ=åçÖÉåäìåÇÉ=ëaããÉ=MK=çêJ
ÇÉåë=êaíÉÉëíáãaíK=
=
sÉÇ=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=aí=çãêÉÖåÉ=MK=çêÇÉåë=ÉëíáãaíÉí=íáä=Éí=éëÉìÇç=NK=çêÇÉåë=ÉëíáJ
ãaíI=îáa=äáÖåáåÖ=RI=îÉÇ=aí=ÇáîáÇÉêÉ=ãÉÇ=âçåÅÉåíêaíáçåÉåI=ëÉë=ÇÉí=äÉíI=aí=ÉëíáãaJ
íÉí=ÄäáîÉê=ãÉêÉ=âçåëÉêîaíáîí=àç=Ü›àÉêÉ=Éå=âçåÅÉåíêaíáçå=ÇÉê=Üaê=î‹êÉí=ÄÉåóííÉíK=
aÉííÉ=Éê=á=íê™Ç=ãÉÇ=êÉëìäíaíÉêåÉ=Ñêa=LONLI=çÖ=ÑçêìÇë‹ííÉêI=aí=ÇÉê=áââÉ=ëâÉê=Éå=
ÄÉíóÇÉåÇÉ=î‹âëí=aÑ=ÄáçãaëëÉå=ìåÇÉê=íÉëíÉåK=
=
=
QV=
SKNKS ÕîêáÖÉ=éÉêëéÉâíáîÉê=Ñçê=îáÇÉêÉìÇîáâäáåÖ=çÖ=ÇçâìãÉåí~íáçå=
pçã=ÇÉí=ÑêÉãÖ™ê=aÑ=çîÉåëí™ÉåÇÉ=Éê=ÇÉêI=á=ÑçêÜçäÇ=íáä=ÇÉå=ÖÉååÉãÑ›êíÉ=éáäçííÉëíI=
Éå=ê‹ââÉ=éìåâíÉê=ÇÉê=Ä›ê=ìåÇÉêë›ÖÉë=óÇÉêäáÖÉêÉ=Ñ›ê=íÉëíÉå=âaå=aåîÉåÇÉë=êìíáJ
åÉã‹ëëáÖí=ëaããÉå=ãÉÇ=g^dd=OKMK=aÉêíáä=âaå=ãaå=ÑçêÉëíáääÉ=ëáÖ=Éå=ê‹ââÉ=
›îêáÖÉ=ÑçêÄÉÇêáåÖÉêI=ÇÉê=îáä=âìååÉ=îáääÉ=ëíóêâÉ=íÉëíÉå=Ó=áââÉ=ãáåÇëí=á=Éå=ìÇîáâJ
äáåÖëÑaëÉK=eÉê=å‹îåÉë=óÇÉêäáÖÉêÉ=íç=éÉêëéÉâíáîÉê=Ñçê=ÇÉí=îáÇÉêÉ=aêÄÉàÇÉW=
• aÉê=çéëíáääÉë=Éå=PaJãçÇÉä=íáä=ÄÉëâêáîÉäëÉ=aÑ=ÑäçïÑçêÜçäÇÉåÉ=ãÉääÉãLJ
çãâêáåÖ=mN=çÖ=mOI=ÜÉêìåÇÉê=ÉîíK=ìåÇÉê=äaÖÇÉäíÉ=ÑçêÜçäÇK=aÉííÉ=îáä=ÑçêJ
ÄÉÇêÉ=éêçÅÉëÑçêëí™ÉäëÉå=çÖ=î‹êÉ=Éå=Üà‹äé=îÉÇ=ÉëíáãÉêáåÖ=aÑ=ë™îÉä=ÇÉí=
aâíáîÉêÉÇÉ=àçêÇîçäìãÉå=ëçã=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉå=EÄ™ÇÉ=MK=çêÇÉåë=çÖ=NK=
çêÇÉåë=êaíÉêFI=äáÖÉëçã=ÇÉí=îáä=î‹êÉ=ãìäáÖí=aí=ÑçêÜ™åÇëÉëíáãÉêÉLJÇÉëáÖåÉ=
Éå=ÖáîÉå=íÉëí=îÉÇ=aí=áåÇÇêaÖÉ=îáÇÉå=çã=àçêÇíóéÉ=çÖ=ÓíáäëíaåÇ=EîaåÇáåÇJ
ÜçäÇ=çÖ=ÑçÅFI=ÑçêìêÉåáåÖëâçãéçåÉåíÉê=çÖ=aÑëíaåÇ=îëK=íáÇ=çÖ=Ñ›äëçãÜÉÇ=á=
êaíÉÉëíáãaíÉíK=
• aÉê=ÄÉåóííÉë=ëíaÄáäÉ=áëçíçéÉê=EÄ™ÇÉ=NP`=çÖ=OeF=íáä=aí=ÇçâìãÉåíÉêÉ=åÉÇJ
ÄêóÇåáåÖÉå=ìåÇÉê=íÉëíÑçêä›ÄÉíK=_êìÖÉå=aÑ=ëíaÄáäÉ=áëçíçéÉê=îìêÇÉêÉë=aí=
âìååÉ=î‹êÉ=ãÉÇ=íáä=aí=ãáåÇëâÉ=ìëáââÉêÜÉÇÉå=á=íçäâåáåÖÉå=aÑ=åÉÇÄêóÇJ
åáåÖëÖêaÇÉê=çÖ=êaíÉÉëíáãaíÉêåÉK=
=
SKNKT mçíÉåíá~äÉ=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉ=ë~ããÉå=ãÉÇ=g^dd=OKM=
m™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=ÇÉå=ÖÉååÉãÑ›êíÉ=éáäçííÉëíI=çÖ=çîÉåëí™ÉåÇÉ=ÇáëâìëëáçåI=îìêÇÉJ
êÉë=amaJíÉëíÉå=aí=ÜaîÉ=Éí=ëíçêí=éçíÉåíáaäÉ=áÑíK=âîaäáíaíáî=çÖ=âîaåíáíaíáî=ÇçâìJ
ãÉåíaíáçå=aÑ=áåJëáíì=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=çäáÉâìäÄêáåíÉê=á=àçêÇÉåë=ìã‹ííÉÇÉ=òçåÉI=
ÜÉêìåÇÉê=ëéÉÅáÉäí=ëaããÉå=ãÉÇ=êáëáâçîìêÇÉêáåÖÉê=ìÇÑ›êí=ãÉÇ=g^dd=OKMK=
=
amaJíÉëíÉå=Éê=ÜìêíáÖI=çéÉêaíáçåÉä=çÖ=ÑçêÉâçããÉê=çãâçëíåáåÖëÉÑÑÉâíáî=áÑíK=ÇÉ=
E›îêáÖÉF=ãÉíçÇÉêI=ÇÉê=ÜáÇíáä=Éê=éìÄäáÅÉêÉí=LOLK=
=
péÉÅáÉäí=Ñçê=ÜÉäÉ=âçåÅÉéíÉí=çãâêáåÖ=amaJíÉëíÉå=Éê=çÖë™I=aí=ìëáââÉêÜÉÇÉêåÉ=
çãâêáåÖ=íÉëíÉåë=ÖÉååÉãÑ›êÉäëÉ=çÖ=ÇaíaîìêÇÉêáåÖÉåI=Ü™åÇíÉêÉë=é™=Éå=ã™ÇÉ=
ëçã=Ö›ê=aí=ÇÉí=êÉëìäíÉêÉåÇÉ=êaíÉÉëíáãaí=ÄäáîÉê=âçåëÉêîaíáîí=EãáåÇêÉ=ÉåÇ=ÇÉå=
ÑaâíáëâÉ=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉFK=aÉêÑçê=îìêÇÉêÉë=ÇÉíI=aí=Üîáë=amaJíÉëíÉå=îáëÉê=Éå=
ã™äÄaê=åÉÇÄêóÇåáåÖI=ë™=îáä=ÇÉê=ãÉÇ=ëíçê=ëáââÉêÜÉÇ=êÉÉäí=î‹êÉ=éçíÉåíáaäÉ=Ñçê=
åÉÇÄêóÇåáåÖ=é™=äçâaäáíÉíÉåI=ÜîáäâÉí=îáä=î‹êÉ=ãÉÇ=íáä=aí=ëâaÄÉ=íêóÖÜÉÇ=çãâêáåÖ=
ÇÉ=êáëáâçîìêÇÉêáåÖÉê=ÇÉê=ÄaëÉêÉë=é™=åÉÇÄêóÇåáåÖëÇaía=çéå™Éí=ãÉÇ=amaJ
íÉëíÉåK=
=
aÉí=aåÄÉÑaäÉë=aí=ÇÉê=aêÄÉàÇÉë=îáÇÉêÉ=ãÉÇ=ÇÉ=çéëíáääÉÇÉ=éÉêëéÉâíáîÉêW=
NK aÉå=ÑóëáëâÉ=âçåÑáÖìêaíáçåK=
OK fåëíêìãÉåíÉêáåÖ=EÑÉäíJd`FK=
PK daëÄäaåÇáåÖÉê=ÇÉê=éaëëÉê=íáä=ÑÉäíäçâaäáíÉíÉåK=
QK PaJãçÇÉääÉêáåÖ=aÑ=ÑäçïÑÉäí=çÖ=aåîÉåÇÉäëÉëçãê™ÇÉK=
RK fåëíaääaíáçå=á=ÑäÉêÉ=ÇóÄÇÉê=çÖ=éìåâíÉê=á=éäaåÉåK=
SK _êìÖÉå=aÑ=ëíaÄáäÉ=áëçíçéÉêK=
=
lîÉåëí™ÉåÇÉ=aêÄÉàÇÉ=âaå=ãÉÖÉí=îÉä=ìÇÑ›êÉë=é™=¨å=ÉääÉê=ÑäÉêÉ=âçåâêÉíÉ=ÄÉåòáåJ=
ÉääÉê=çäáÉÑçêìêÉåÉÇÉ=äçâaäáíÉíÉêI=Üîçê=ÇçâìãÉåíaíáçå=aÑ=åÉÇÄêóÇåáåÖ=ÉääÉê=âçåJ
âêÉíÉ=ÉëíáãaíÉê=é™=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉê=îáä=âìååÉ=ëí›ííÉ=á=ÄÉëäìíåáåÖëéêçÅÉëëÉåK=
=
=
RM=
SKO aáîÉêëáíÉíëìåÇÉêë›ÖÉäëÉ=
aáîÉêëáíÉíëìåÇÉêë›ÖÉäëÉ=Éê=Éå=âîaäáíaíáî=ãÉíçÇÉ=íáä=âaêaâíÉêáëÉêáåÖ=aÑ=éçíÉåíáaäÉí=
Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=ÄÉåòáåJ=çÖ=çäáÉâçãéçåÉåíÉê=á=àçêÇÉåë=ìã‹ííÉÇÉ=òçåÉK=
lîÉêçêÇåÉí=ëÉí=Éê=ÇÉê=íÉëíÉí=íç=íáäÖaåÖÉI=ÇÉäë=ÖÉååÉã=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=addb=
ÑáåÖÉêéêáåíáåÖ=ãÉÇ=ìåáîÉêëÉääÉ=éêáãÉêÉ=çÖ=ÇÉäë=ëaããÉ=ëíêaíÉÖá=ãÉÇ=aåîÉåÇÉäëÉ=
aÑ=ÑìåâíáçåÉääÉ=éêáãÉêÉ=êÉííÉí=ãçÇ=ÖÉåÉêI=ÇÉê=âçÇÉê=Ñçê=ÉåòóãÉê=ÇÉê=áåÇÖ™ê=á=
åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=çäáÉâçãéçåÉåíÉêK==
=
cçêÇÉäÉå=îÉÇ=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=ìåáîÉêëÉääÉ=éêáãÉêÉ=ÉêI=aí=ÅÜaåÅÉå=Ñçê=Ñaäëâ=åÉÖaíáJ
îÉ=ãáåáãÉêÉëI=áÇÉí=âaêaâíÉêáëÉêáåÖÉå=aÑI=aí=ÇÉê=ÑçêÉÖ™ê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=áÇÉåíáÑáÅÉJ
êÉë=îÉÇ=ëaããÉåäáÖåáåÖ=aÑ=aêíëëaããÉåë‹íåáåÖÉå=á=ÑçêìêÉåÉÇÉ=çÖ=ìÑçêìêÉåÉÇÉ=
àçêÇéê›îÉêK=aÉååÉ=íáäÖaåÖ=Üaê=ÉåÇîáÇÉêÉ=ÇÉå=ÑçêÇÉäI=aí=aêíÉê=ÇÉê=áåÇÖ™ê=á=åÉÇJ
ÄêóÇåáåÖÉå=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=âaå=áÇÉåíáÑáÅÉêÉë=m™=ëáÖí=ÑçêîÉåíÉë=ÇÉííÉ=aí=ãÉÇÑ›êÉI=
aí=ÇÉê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉë=ëéÉÅáÑáââÉ=aêíÉêI=ÇÉê=âaå=ÄêìÖÉë=ëçã=áåÇáâaíçêçêÖaåáëãÉê=
Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖK=aÉííÉ=îáä=ÉåÇîáÇÉêÉ=ãÉÇÑ›êÉ=Éå=ÄÉíóÇÉäáÖí=ãáåÇêÉ=aêÄÉàÇëJ
ÄóêÇÉ=çÖ=éêáëI=áÇÉí=addb=íêáåÉí=Éê=êÉäaíáîí=íáÇëâê‹îÉåÇÉ=ëaããÉåäáÖåÉí=ãÉÇ=
m`oI=Üîçê=ÇÉê=âìå=äÉÇÉë=ÉÑíÉê=Éå=ÄÉëíÉãí=aêí=ÉääÉê=Éí=ÖÉåK=cçêÇÉäÉå=îÉÇ=aåJ
îÉåÇÉäëÉ=aÑ=ÇÉ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉ=ÉêI=aí=ÇÉí=Éê=êÉäaíáîí=ÜìêíáÖíI=çÖ=addb=ÇÉäÉå=
âaå=ìÇÉäaÇÉëK=aÉí=âaå=ÇçÖ=áââÉ=ãÉÇ=ÇÉ=ìåÇÉêë›ÖÉäëÉê=ÇÉê=Éê=ìÇÑ›êí=áåÇíáä=åì=
âçåâäìÇÉêÉë=çã=ÇÉê=åçÖäÉ=ëíÉÇÉê=ÑçêÉâçããÉê=ÑaäëâÉ=åÉÖaíáîÉI=ÉâëÉãéÉäîáë=
ÑçêÇá=ÇÉê=ÑçêÉâçããÉê=aêíÉêI=ëçã=ÄÉåóííÉê=ëáÖ=aÑ=ÜáÇíáä=ìâÉåÇíÉ=åÉÇÄêóÇåáåÖëJ
îÉàÉLÉåòóãÉêK=
=
f=ÇÉí=Ñ›äÖÉåÇÉ=ÇáëâìíÉêÉë=çÖ=éÉêëéÉâíáîÉêÉë=aåîÉåÇÉäëÉå=aÑ=ÇáîÉêëáíÉíëìåÇÉêJ
ë›ÖÉäëÉ=á=êÉäaíáçå=íáä=g^dd=OKMK=
=
SKOKN mçíÉåíá~äÉ=Ñçê=~åîÉåÇÉäëÉ=ë~ããÉå=ãÉÇ=g^dd=OKM=
paãäÉí=ëÉí=Éê=ÇÉê=aÑÇ‹ââÉí=Éí=éçíÉåíáaäÉ=Ñçê=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=addb=ÑáåÖÉêéêáåJ
íáåÖ=ëaããÉå=ãÉÇ=g^dd=OKMK=aÉí=îaê=ë™äÉÇÉë=ãìäáÖí=îáa=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=ÖÉåÉJ
êÉääÉ=ÄaâíÉêáÉääÉ=éêáãÉêÉ=çÖ=m`^JaåaäóëÉI=aí=ÖêìééÉêÉ=éê›îÉêåÉ=Ñêa=éáäçíÑçêë›J
ÖÉí=ìÇ=Ñêa=ÇÉêÉë=addb=ÑáåÖÉêéêáåíK=m`^=aåaäóëÉå=îáëíÉ=ÜîaÇ=ÇÉê=âìååÉ=ÑçêJ
îÉåíÉë=ëÉí=á=äóëÉí=aÑ=é™îáêâåáåÖ=Ñêa=ÑäóÖíáÖÉ=âìäÄêáåíÉêK=båÇîáÇÉêÉ=ÄäÉî=ÇÉê=aÑJ
Ç‹ââÉí=Éí=éçíÉåíáaäÉ=Ñçê=aí=äÉÇÉ=ÉÑíÉê=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉêI=ÇÉê=ëéÉÅáÑáâí=âçÇÉê=Ñçê=
åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=çäáÉâçãéçåÉåíÉêI=ÉâëÉãéäáÑáÅÉêÉí=îÉÇ=ÖÉåÉí=âçÇÉåÇÉ=Ñçê=SJ
l`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉK==
=
raåëÉí=çã=ÇÉê=aåîÉåÇÉë=ÖÉåÉêÉääÉ=ÄaâíÉêáÉääÉ=éêáãÉêÉ=ÉääÉê=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉI=
êÉííÉí=ãçÇ=ëéÉÅáÑáââÉ=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉêI=Üaê=ãÉíçÇÉå=ÇÉå=ÑçêÇÉäI=aí=ÇÉê=aåaäóJ
ëÉêÉë=ÇáêÉâíÉ=é™=éê›îÉê=ìÇíaÖÉí=Ñêa=ÑÉäíÉå=ìÇÉå=ÑçêìÇÖ™ÉåÇÉ=ÇóêâåáåÖëíêáåK=
båÇîáÇÉêÉ=Éê=aåaäóëÉå=êÉäaíáîí=ÜìêíáÖ=áÇÉí=ëÉäîÉ=aåaäóëÉå=âaå=ìÇÑ›êÉë=á=ä›ÄÉí=aÑ=
NJO=ÇaÖÉK=sìêÇÉêáåÖÉå=Üîçê=ÇÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=éêáãÉêÉ=aåîÉåÇÉë=âaå=ìÇÉäìââÉåÇÉ=
ÄaëÉêÉë=é™=ëaããÉåäáÖåáåÖ=ãÉääÉã=ÑçêìêÉåÉÇÉ=éê›îÉê=çÖ=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉê=Ñêa=
ëaããÉ=äçâaäáíÉíK=aÉ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉ=Üaê=éçíÉåíáaäÉ=íáä=âìå=aí=ëâìääÉ=aåîÉåJ
ÇÉë=é™=éê›îÉê=ÇÉê=Éê=ÑçêìêÉåÉÇÉI=áÇÉí=âaêaâíÉêáëÉêáåÖ=aÑ=ÑìåâíáçåÉå=ãÉÇ=çäáÉJ
åÉÇÄêóÇåáåÖI=äáÖÖÉê=á=ÇÉëáÖåÉí=aÑ=éêáãÉêÉåK=
=
f=ÑçêÜçäÇ=íáä=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=ÇÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=ÄaâíÉêáÉääÉ=éêáãÉêÉ=îìêÇÉêÉë=ÇÉíI=aí=
âçãÄáåaíáçåÉå=ãÉÇ=m`^JaåaäóëÉ=Éê=Éå=å›ÇîÉåÇáÖÜÉÇI=áÇÉí=ÇÉê=á=àçêÇ=çÑíÉ=îáä=
î‹êÉ=Éå=ë™=ëíçê=aêíëÇáîÉêëáíÉíI=aí=ÑçêëâÉääÉ=çÖ=äáÖÜÉÇÉê=áââÉ=âaå=áÇÉåíáÑáÅÉêÉë=
îáëìÉäíK=qáä=ëaããÉåäáÖåáåÖ=Éê=aåîÉåÇÉäëÉå=aÑ=éêáãÉêÉ=Ñçê=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉê=
ãÉêÉ=ëéÉÅáÑáâI=çÖ=J=îìêÇÉêÉí=é™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=êÉëìäíaíÉêåÉ=Ñêa=éáäçíÑçêë›ÖÉí=J=
âçåëÉêîaíáî=á=ÑçêÜçäÇ=íáä=áÇÉåíáÑáâaíáçå=aÑ=éçíÉåíáaäÉí=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=á=ìã‹ííÉí=
òçåÉK=aÉííÉ=ëâóäÇÉëI=aí=ÇáîÉêëáíÉíÉå=Éê=ÄÉíóÇÉäáÖ=ãáåÇêÉ=Ñçê=ÑêaâíáçåÉå=aÑ=ÄaâíÉJ
êáÉê=ÇÉê=Ä‹êÉê=ÇÉ=ÖÉåÉê=ëçã=éêáãÉêåÉ=Éê=ÇÉëáÖåÉí=íáä=êaããÉK=oÉëìäíaíÉêåÉ=áåJ
=
RN=
ÇáâÉêÉê=ë™äÉÇÉëI=aí=ÇÉí=áââÉ=Éê=å›ÇîÉåÇáÖí=ãÉÇ=addb=çÖ=ÉÑíÉêÑ›äÖÉåÇÉ=m`^J
aåaäóëÉ=Ñçê=aí=áÇÉåíáÑáÅÉêÉ=ÇÉ=éçëáíáîÉ=éê›îÉêK=bí=éçëáíáîí=Ä™åÇ=é™=Éå=m`o=ÖÉä=
Éê=á=éêáåÅáééÉí=åçâK=aÉí=ëâaä=ÇçÖ=ÄÉã‹êâÉëI=aí=ÇÉ=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉê=áââÉ=ÄäÉî=
ÇÉíÉâíÉêÉí=á=aääÉ=éê›îÉêI=Üîçê=ÇÉí=é™=ÑçêÜ™åÇ=îaê=îìêÇÉêÉí=ëaåÇëóåäáÖíI=aí=ÇÉ=
îáääÉ=ÄäáîÉ=ÑìåÇÉíK=båÇîáÇÉêÉ=âaå=ÇÉí=å‹îåÉëI=aí=ãaå=åaíìêäáÖîáë=âìå=Eá=ÄÉÇëíÉ=
ÑaäÇF=âaå=ÑáåÇÉ=ÇÉ=ÖÉåÉê=ãaå=äÉÇÉê=ÉÑíÉêI=çÖ=aí=åÉÇÄêóÇåáåÖÉå=aÑ=_qbu=çÖ=
çäáÉâìäÄêáåíÉê=ÉåÇåì=áââÉ=Éê=Éí=îÉäÄÉëâêÉîÉí=çãê™ÇÉI=êÉåí=ÑçêëâåáåÖëã‹ëëáÖíK=
aÉí=îìêÇÉêÉë=ë™äÉÇÉë=ëaåÇëóåäáÖíI=aí=ÇÉê=áåÇÉåÑçê=Éå=âçêíÉêÉ=™êê‹ââÉ=îáä=ëâÉ=Éå=
ãaëëáî=ÑçêëâåáåÖ=é™=çãê™ÇÉíI=ÇÉê=îáä=ãìäáÖÖ›êÉ=îaäÖ=aÑ=éêáãÉêJéaââÉê=êÉííÉí=
ãçÇ=ÑçêëâÉääáÖÉ=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉê=ÇÉê=áåÇÖ™ê=á=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=çäáÉâçãéçåÉåJ
íÉêK=
=
paããÉåäáÖåÉë=êÉëìäíaíÉêåÉ=Ñêa=ÇÉííÉ=ëíìÇáÉI=Éê=ÇÉí=ÄÉã‹êâÉäëÉëî‹êÇáÖíI=aí=ÇÉê=
çéå™ë=êáãÉäáÖí=ëaãëíÉããÉåÇÉ=ÖêìééÉêáåÖÉê=aÑ=àçêÇéê›îÉêåÉ=îÉÇ=aåîÉåÇÉäëÉ=
aÑ=ÖÉåÉêÉääÉ=éêáãÉêÉ=çÖ=m`^JaåaäóëÉ=çÖ=îÉÇ=aåîÉåÇÉäëÉ=aÑ=ÇÉ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáJ
ãÉêÉI=ëÉäîçã=ÇÉ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉ=áââÉ=é™îáëÉê=éçíÉåíáaäÉ=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=á=
cT=çÖ=cVK=aÉí=Éê=ë™äÉÇÉë=ëaãäÉí=ëÉí=ìåÇÉêÄóÖÖÉí=ãÉÇ=íç=ÑçêëâÉääáÖÉ=aåaäóëÉêI=aí=
ÇÉê=Éê=éçíÉåíáaäÉ=Ñçê=åÉÇÄêóÇåáåÖ=á=cNI=cOI=cV=çÖ=cNMI=ãÉåë=âìå=ÇÉå=ÉåÉ=aåaJ
äóëÉ=ÑáåÇÉê=ÑçêëâÉä=é™=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉê=çÖ=ÑçêîÉåíÉÇÉ=ÑçêìêÉåáåÖëé™îáêâÉÇÉ=
éê›îÉê=á=cT=çÖ=cUK=fåÖÉå=aÑ=ãÉíçÇÉêåÉ=áåÇáâÉêÉê=åÉÇÄêóÇåáåÖëéçíÉåíáaäÉ=á=
êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉêåÉK=
=
SKOKO mÉêëéÉâíáîÉê=Ñçê=îáÇÉêÉìÇîáâäáåÖ=çÖ=ÇçâìãÉåí~íáçå=
^åîÉåÇÉäëÉ=aÑ=addb=ëaããÉå=ãÉÇ=ÖÉåÉêÉääÉ=éêáãÉêÉ=çÖ=m`^=ÑçêîÉåíÉëI=aí=
î‹êÉ=å›ÇîÉåÇáÖ=é™=åìî‹êÉåÇÉ=íáÇëéìåâíI=áÇÉí=ÇÉ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉ=âìå=Éê=
aÑéê›îÉí=á=ÇÉí=çãÑaåÖ=ëçã=Éê=éê‹ëÉåíÉêÉí=á=ÇÉååÉ=êaééçêíK=addb=çÖ=ëÉâîÉåJ
íÉêáåÖ=aÑ=Ä™åÇ=ëçã=íê‹ÇÉê=ÑêÉã=á=ÑçêìêÉåÉÇÉ=éê›îÉêI=îáä=ÉåÇîáÇÉêÉ=ãÉÇîáêâÉ=
íáäI=aí=ÇÉê=áÇÉåíáÑáÅÉêÉë=ÉÖÉåíäáÖÉ=áåÇáâaíçêaêíÉê=ÉääÉê=ÑäÉêÉ=ÑìåâíáçåÉääÉ=ÖÉåÉêI=
ë™äÉÇÉë=aí=ãÉíçÇÉå=é™=ëáÖí=âaå=êÉÇìÅÉêÉë=íáä=m`o=êÉííÉí=ãçÇ=ÇáëëÉI=ÜîáäâÉí=îáä=
Ö›êÉ=ÇÉååÉ=íáäÖaåÖ=ÄÉíóÇÉäáÖ=åÉããÉêÉ=çÖ=ÄáääáÖÉêÉK=
=
aÉí=îìêÇÉêÉë=é™=ÄaÖÖêìåÇ=aÑ=çîÉåëí™ÉåÇÉI=aí=ÇÉê=Éê=ÄÉÜçî=Ñçê=óÇÉêäáÖÉêÉ=íÉëíë=
aÑ=ãÉíçÇÉå=Ñçê=aí=íáäîÉàÉÄêáåÖÉ=Éí=ÄÉÇêÉ=ëíaíáëíáëâ=ÖêìåÇäaÖ=Ñçê=aí=ëáâêÉ=ãÉíçJ
ÇÉåë=ëéÉÅáÑáÅáíÉí=çÖ=ëáâêÉI=aí=ãÉíçÇÉå=Éê=âçåëÉêîaíáî=á=ÑçêÜçäÇ=âîaäáíaíáî=ÇçâìJ
ãÉåíaíáçå=aÑ=åÉÇÄêóÇåáåÖ=çÖ=aåîÉåÇÉäëÉ=íáä=êáëáâçîìêÇÉêáåÖI=ëaããÉå=ãÉÇ=Éå=
âçåëÉêîaíáî=åÉÇÄêóÇåáåÖëêaíÉ=Ñêa=äáííÉêaíìêÉåK=
=
båÇîáÇÉêÉ=îìêÇÉêÉë=ÇÉíI=aí=Éí=çãÑaííÉåÇÉ=äáííÉêaíìêëíìÇáÉ=ãìäáÖîáë=âaå=aÑÇ‹ââÉ=
ÑäÉêÉ=éêáãÉêë‹íI=ëçã=âaå=aåîÉåÇÉë=íáä=aí=ÑçêÄÉÇêÉ=ãÉíçÇÉåK=fââÉ=ãáåÇëí=á=ÑçêJ
ÜçäÇ=íáä=aåÇêÉ=ÉåòóãÉê=ëçã=ëéÉÅáÑáâí=áåÇÖ™ê=á=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=aåÇêÉ=çäáÉâçãJ
éçåÉåíÉêK=f=ëáÇëíÉ=ÉåÇÉI=âaå=ÇÉííÉ=äÉÇÉ=íáäI=aí=ÇÉê=ìÇÉäìââÉåÇÉ=ìÇÑ›êÉë=íÉëí=é™=
éê›îÉê=Ñêa=çãê™ÇÉêI=Üîçê=ÇÉê=Éê=áåíÉêÉëëÉ=Ñçê=aí=ìåÇÉêë›ÖÉ=çã=ÇÉê=ÑçêÉÖ™ê=
åÉÇÄêóÇåáåÖX=áââÉ=Ñêa=ìÑçêìêÉåÉÇÉ=êÉÑÉêÉåÅÉéê›îÉêK=
=
f=ÑçêÜçäÇ=íáä=aåÇêÉ=çäáÉíóéÉêI=îìêÇÉêÉë=Ä™ÇÉ=ÇÉ=ÖÉåÉêÉääÉ=éêáãÉêÉ=çÖ=ÇÉã=ÇÉê=
ëéÉÅáÑáâí=Éê=ÇÉëáÖåÉí=íáä=aí=êaããÉ=ÖÉåÉí=Ñçê=SJl`eJ`ç^=ÜóÇêçäaëÉ=Üçë=ÑaâìäJ
íaíáîí=çÖ=aåaÉêçÄÉ=êáåÖÜóÇêçäóëÉêÉåÇÉ=ÄaâíÉêáÉêI=aí=âìååÉ=aåîÉåÇÉëK=aÉííÉ=
ëâóäÇÉëI=aí=ÖaëçäáÉ=ëçã=éê›îÉêåÉ=Ñêa=å‹êî‹êÉåÇÉ=íÉëí=Éê=ÑçêìêÉåÉí=ãÉÇI=Üaê=Éí=
êÉäaíáîí=äaîí=áåÇÜçäÇ=aÑ=ãçåçaêçãaíÉê=ëaããÉåäáÖåÉí=ãÉÇ=ÉâëK=ÄÉåòáåK=aÉêãÉÇ=
îáä=ÇÉê=ëaåÇëóåäáÖîáë=î‹êÉ=ÑäÉêÉ=ãçåçaêçãaíåÉÇÄêóÇÉêÉ=á=ÄÉåòáåJÑçêìêÉåÉí=
àçêÇI=ÜîáäâÉí=ãìäáÖîáë=çÖë™=ãÉÇÑ›êÉêI=aí=aêíëÇáîÉêëáíÉíÉå=Éê=ëí›êêÉI=ÜîçêîÉÇ=
m`^JaåaäóëÉå=çÖë™=âaå=ÄäáîÉ=å›ÇîÉåÇáÖ=Ñçê=ÇÉíÉâíáçå=ãÉÇ=ëéÉÅáÑáââÉ=éêáãÉêÉK=
aÉííÉ=Ä›ê=çÖë™=áåÇÖ™=á=óÇÉêäáÖÉêÉ=íÉëíë=áåÇÉå=ãÉíçÇÉå=ÉåÇÉäáÖí=aåÄÉÑaäÉë=ëçã=
Éå=âîaäáíaíáî=ãÉíçÇÉ=íáä=ÇçâìãÉåíaíáçå=Ñçê=åaíìêäáÖ=åÉÇÄêóÇåáåÖ=á=ìã‹ííÉí=
òçåÉK=
=
RO=
=
f=ÇÉííÉ=éêçàÉâí=Éê=ÇÉê=ÉåÇîáÇÉêÉ=íaÖÉí=Éí=ëâêáÇí=ìÇ=çîÉê=addb=ÑáåÖÉêéêáåíáåÖI=
åÉãäáÖ=ëÉâîÉåíÉêáåÖ=aÑ=Ä™åÇ=Ñêa=addb=ÖÉäÉåK=aÉååÉ=ÇÉä=Üaê=áââÉ=ìãáÇÇÉäÄaêí=
aÑÇ‹ââÉí=åçÖÉí=ÄêìÖÄaêí=éçíÉåíáaäÉI=áÇÉí=ÖÉäÉå=á=ëáÖ=ëÉäî=îaê=ãÉêÉ=áåÑçêãaíáîI=
çÖ=Ça=ÇÉê=éKíK=áââÉ=ÑçêÉäáÖÖÉê=åçâ=âÉåÇëâaÄ=íáä=ëéÉÅáÑáââÉ=áåÇáâaíçêçêÖaåáëãÉêK=
jÉå=é™=ä‹åÖÉêÉ=ëáÖíI=âaå=ÇÉê=ãìäáÖîáë=îáëÉ=ëáÖ=aêíÉêI=ëçã=çÑíÉ=îáëÉê=ëáÖ=á=ÑçêJ
ÄáåÇÉäëÉ=ãÉÇ=åÉÇÄêóÇåáåÖ=aÑ=çäáÉëíçÑÑÉê=á=ìã‹ííÉí=òçåÉI=ÜîçêîÉÇ=ÇÉê=âaå=äÉÇÉë=
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